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La cuestión del puerto. 
E s t a t a r d e m a r c h a l a C o m i s i ó n a 
testado COÍI otro teJiogiitaíiiia concebi-do 
en idént icos t é r ip inos al de aqué l . 
Regreso de personalidades. 
BARCELONA, 14.—En el expreso 
lian cegresado a Madr id e] a lmirante 
-Magaz y el i i ifanle don Fernando. 
Los periodistas y pol ic ías . 
BARCELONA, H .—En el expreso 
Esta tarde, en el correo del Norte, de sus respectivas provincfms, con oii- de Francia oiaroliaron los periodistas 
y los pol ic ías i talianos. 
Regalos regios-
KARCELONA,. 14—-El gobernador 
recibió tres preciosas p i t i l l é r a s de pía 
ta., para, entregar a los rejoneadores 
portugueses y al nr-nillero Esteban 
Sal azar, en nombre de los R e v é s de 
I t a l i a . 
Un accidente. 
BARCEíLOÑfÁ, I I . — A l desama r rar 
ayer el " . íaime i», un cable dio un 
to: que ©1 Gobierno respete su puerto Madirid, «comisión' integrada por los f1??.̂ 6 8'^Pe a' coeiandan-te de A r t i -
cíomo punto de cmligración, y a q u e al- más altos prestigios de l a capital en il.,'.ri:l, (ln11 J a v i é r Iv ' l iagüe Cabello, hi 
Traveniente. 
isale para Mjadrld la comis ión de re- jeto de no 'originarles cuantiosos gas-
-presentantes de entidades santanderi- tos de viaje Lerrcstre; pero, claro es-
nas que ha de t raba jar en la corte, ta, que l ia de defender sus derechos 
con el mayor entusiasmo, la favora- —establecidos por sus privi legiadas 
ble solución de los asuntos que tiene condiciones topográ f i cas y de base 
í ioy pendientes la ciudad. m a r í t i m a — c o n t r a todos aquellos que 
• Es m u y posible que esta comis ión quieran d i scu t í r se los . Por eso y para 
«e encuentre en M a d r i d con otras de eso, para esclarecer nebuJós idades y 
Bilbao y Gijón; pero eso no ha de sei hacer act-o de presencia ante qu iénes 
óbice para su ges t ión , y a que todas t ienen hoy en sus manos el porvenir 
llevan el mismo interesante p ropós i - de nuestro puerto, va esa comiisión a 
resti i s e l a ca ital e  
rededor de este flujo y reflujo se han todos los ó rdenes v a la cual hav que ' e""" l ( 
i r n i c i n gr<ive qucoian j con ia supre ra qiie 6n mnV;Un momento le falte muta, en Martrld. em el « U Í A S M d» sP 
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El Día de Santander. 
U n a i n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n d e l s e -
ñ o r V e g a L a m e r á . 
•siou de aqué l . nuestra asistencia ma te r i a l y mora l . 
,pe todos, Santander es el que lleva C0nl0 los puébk)S ¿eben mos 
mas razones que exponer al Gobierno. t r a r ]a c o m p e n e t r a c i ó n , con sus reprte 
M r a l n los otros ip re sentar, quizas, sentante?, cuando a éstos les ha otor-
írtfras de emiigrantes superiores a las gado S11 r e p r e s e n t a c i ó n , Santander 
que nosotros presentemos^ pero no enterc debe 1)a¡ar esta tarde a la es-
,por eso han de ser superiores sus taci6n como otras voces lo hizo en 
querellas a las nuestras. Por nosotros momentos difíciles para el desarrollo 
:sc qiieja la reg ión mas sufr ida de Es- de su vilda comiercial. 
¡paña, la noble Castilla, que tiene en „ ^ , • t-
'Santander su salida al m a r v no pue- . Dp- ^ T,1ta,>.era tfí!^Tíl Jotlc,a e5aCi 
de buscarla en otro puerto sin grave a ^ Directorio m i l i a r de que San-
Hpcriuicio para sus intereses A d e m á s tander no os un Pueblo indiferente, si- En c] pi , . , , . , «p. ayer somet ió el al- p a ñ o l a r o d e á n d o l a del á u r e o presH-
M u n p lan probable de supres ión de ,l0 u " P '^blo que esta siemip.v al-.r n ., |,a cuus iderac ión de los r eun í - gio de qu,c gozó en «'I pasado, ya que 
l i e r t o s de e m i g r a c i ó n , el de Santan- c u ^ m l " ,,,'( sns ^agrados de- d<)S ía siguiente interesante proposi- . I b . lia de sor base y j nndann -n lo n:« 
der e s t á en mejores condiciones que rP(,|ms se t iata- ción que fué aprobada por unan imi - la perfecta ".ganizacio. , de ta vida 
Jos d e m á s para quedar dentro de los i¡ Santanderi nos-! Antes de dar vnes- dad: naimonal. 
que se establezcan. Lo hemos demos- babi tual poseo de1 domingo, acu- «Organ i zada por nuestra Asociación Por lo que me permito proponer a 
i rado cum|plidamente estos d í a s y no ^ a la es tación a despedir a los que (lo |a prensa a cu¡yas generosas ¡ni- 1:1 aproba-cron (Je V E i n v i t a r pnc ia i -
han de representa « os ante el Gobier- ,-i;i,tiV!ls tanta g r a t i t u d .debe la ciu- miente a todos los alcaldes de la pro-
sanie vuestro sentir. Ha ^in,i • /.ninK».««á «i 99 ,1A in« c o m e n vine i a a que acudan en s e ñ a l a d o 
(Día de d í a a esta capital y realizar !a mis-
detailes l u : l gest ión para idént ico día cerca 
del exceile^tísimo scf/iT director ge-
neral de Adni.ini.-l raenm local. 
V. E. no obstante réáblverá lo m á s 
aceita dO; 
U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
N o t a o f i c i o s a . 
Hny a las once, romo e s t á anunciado, se celebraTá en el Teaitro Pe-
reda la Asaiínblea de cons t i tuc ión del par t ido y a c o n t i n u a c i ó n el m i t i n 
organizado por esta A g r u p a c i ó n . 
En la Asamblea se a p r o b a r á n los Estatutos por que la misma ha de 
regirse.' Todos los afiliados deben acudir a este acto, dando una prue-
ba'del i n t e r é s ' q u e les insp i ra cosa t an fundamental y transcendental • cov 
mo la definición de nuestros fines y orinMilaciones, la fijación de las 
normas a que d e b e r á sujetarse nuestra ac tuac ión en la vida p ú b l i c a y 
la estructura y atribuciones de los organismos que han de integrar la 
Agrupac ión . • . •. . 
K\[ el m i t i n , cuya entrada sera públ ica , insignes oradores de g i an -
dés y bien ganados prestigios, al p a r q u e de notor ia signif icación en es-
Ir brfinoso jnov imi f i i t o de cons t i tuc ión de las Uniones P a t r i ó t i c a s en to--
da É s p á ñ á , desar ro i l l a rán los ideales á cuyo calor iban tenido glorioso 
nacimiento estos organismos, heraldos entusia"Stas de la E s p a ñ a grande 
v redimida. • , " ' 
E l pueblo de Santander debe acudir boy al m i t i n , a caldear su fe y 
sus entusiasmes en e-l ardiente pa t r io t i smo que le inspira .y a unirse a 
nosolros para trabajar- en la obra de la s a h a c i ó n de E s p a ñ a . 
Los intereses locales. 
A d h e s i o n e s a la C o m i -
s i ó n . 
Una carta. 
La C á m a r a de Conierció ha rny ia -
do una caria a las dr Burgos. í ' a l en -
¡¿ia, V'alladolid, Segovia, ( i n a d a í a j a r a 
y Tor r r l av rga , solicitando apoyen a 
la dr Santander, en sus gestiones pa-
ra la no i nhab i l i t a c ión de nurs t ro 
puerto para la e m i g r a c i ó n , por ser e.l 
puerto natura l de ambas Castilla^ y 
r o g á n d o l e s asimismo te legraf íen en 
dicho sentido al Directorio. • 1 
El alcalde e n v i a r á o t ra carta r n 
idént ico sentido. 
«s cosa de apuntar de nuevo los mis- 1,1111 uc i f - p n ^ e u m i o í - u.-ur « i wuuit.-i- •ciativas tanta gratit-ui 
anos argumlentos. . ¡ÍP para expresarle vuestro sentir. a dad. s¿ C(.|ei)rar4 $ 22 de lo 
T a hemos dicho que en modo algo- H'-gado para la ciudad una bora que tes la fiesta denominada el 
TÍO pretende Santander perjudicar a ha dé ser decisiva en sn porvenir y S a n t a n d e r » los pórnuenores y ( 
los puertos cercano.-, que. .•orno el «o- co.nvié'ne que todo el pueblo se percate d-e ^ ,.„.,( \líin .«¡do divulgados poi 
yo, s e r v í a n de bases de e in ig rac ióo l-io Ia gravedad de esr inomento. ||()S (|ia.iios locales. Por tratarse de 
desde bace varios años . Santander eii- A c u d i r á la es tación es cumpl i r con un ;„-io (jue t i r nd r rxrlnsix amerite a 
tiende que todos los puertos llenen un alto deber de c i u d a d a n í a y m es.-; r xa l l a r de formas tan sugestivas co- rt do. que boy s a l d r á con dirección, a- Mtt-
derecbo a ser utilizados para enibar- cumplimiento nunca fué reacio Sai.- mro. diversas o! amor a nuestra pro- .Santander, Í | de jun io de 1924.—u. d r i d , i r á representada la Liga de 
que y desembarque de los habitantes tandrr . v i n r i a y babiendosc designado para de la Vi'ga.» C u n t í i b n y r n t e s . por los voc'álps don 
'."elobra.rla nuestro I j r i o i i i o iniuniici- VVVVVVWA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV^ Na-i'Ciso Misas y don R a m ó n Español , 
pal bree esta Alcaldía presidencia que En un acorazado 'Junta de Obras del Puerto. 
Después de la visita de los Reyes de Italia. r i J ^ S t m ' t S S Í m u S de \ l 1 S"":M' extliaordinár'ia del dÍ!Í 1:1 '1" 
contr ibuir por los medios a su airan- pxplOSÍÓn 3 bordo del 
Liga de Contribuyente^-
tai la ({omisión, dé 'fuerzas ^'iyari1 
v
«%«AlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAaVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi 
T e l e g r a m a s d e d o n A l f o n s o a M u s - ,; ; 
De todos los que sn buen deseo le 
lia sugerido ninguno ba juzgado tan 
indirado romo el de engranar, dentro 
RIOM'A.—Su Majestad el Rey don p a ñ a los Reyes Víctor Manuel y Ele- del programa ya planeado por la en-
s  
s ü l i n i y d e é s t e a l R e y . 
Alfonso X I I I ba enviado a l s e ñ o r naj enviaron a los Soberano í 
Mussolini el siguiente despacho te'i C- •fji¡||(\« wi 
gjá.fico: 
íSpa- tildad 9 qj ludí un i.11'111 bnqn 
¡nnio de 1924. 
l>a;.i ¡a presidencia de don Modes-
to- í'.iñi'jiro y con asiistencia de los 
vocalles (Ion Julio Gut i é r rez , romau-
dante de Mar ina : don Luis Ijiafió, "n 
LONDRiBS.—'Cuando na\i 'gaba a rejMesentación de l a Cámara , d r ' C o -
i ' l a M o tíe las rostas de Cal i fornia , miercio; don C. Vázquez , adnijuist a-
nna, explosión a bordo del dor de Aduanas, y don Gabriel Hu í -
"Mis i s ip í" . 
¡ r ra 11 o r t e americ ako «Mi- dobro, ingeniero director de i.-stas 
telegrama a fec tuos í s imo, «de- c a r á c t e r municipa'Jista que sirva s¡«¡|)¡ll ^ Obras, se a b r i ó la ses ión extraordina-
al mismo tieni(po que para af irmar p., prensa comunica que la c a t á s - r í a de este día. a las cinco de la tar-
r a t í s i m a im- y estrechar los lazos del efecto entra- trofe a, bordo del buqim_ de guerra de, l o m á n d o s e jos siguientes aciun-
' ' . . RiaMe que l ian de imperar entre la norteamericano «Misisipín o c u r r i ó (|^s. 
t isfaeción y el entusiasmo de que ba pres ión que les l ia causado el viaje y (.a,p,¡,|,a|¡l(jati y ]as ciudades, vi l las , at- d i i r án t e unas maniobras, por estallar 
dado pruebas el pueblo ©s|pañoI en su deseo de que sigan e s t r e c h á n d o s e (J(.as lugares todos de la provincia, psoo libras de municiones en una 1o-
*odas las ocasiones durante l a visi ta en j0 sucesivo los lazos dr un ión en- cumpla tan ib ién la miisíón de robuste- ne blindada. Resultaron muertos:-48 
regia, confinniando así el deseo ex- tre ambas naciones. ccr y confimmr, por lo que a mies- tripuilantes, i 
«En el momento de p a r t i r vuestros 
Soberanos, deseo haceros saber l a sa-
mostiando sn agraiii-cimiento por los 
atruriones feci'bidáS, la 
pres ión que les ha causado el viaje, y 
•nlr ilb dos o fie i a le 
presado por m í en Roma, y compar-
tido por lodos en la hermosa n a c i ó n 
i t i l i a n a , de estrechar l a u n i ó n entre 
los dos pueblos berma nos y medite-
r r á n e o s , para escribir u n a nueva pá-
gina en su h is tor ia de paz progreso 
p c ivi l ización. 
Lamento que el gran trabajo que 
qs abruma y pesa en estos momentos 
Bobre V. E. nos haya pr ivado del pla-
cer de verOiS aconi (pañar a viuestros 
Soberanos. Con l a esperanza de ve-
ros muy pronto a q u í , recibid los sa-
ludos afectuosos de vuestro buen ami 
ge, Alfonso, Rey.» 
Contestación de Mussolini. 
•ROMA.—«El presidente Mussolini 
ha contestado a l telegrama de Su 
ÍMajestad el Rey de H s p a ñ a con el 
despacho siguiente: 
«El telegrama que Vuestra Majes-
tad se d i g n ó enviarme en el momen-
to de sal i r de M a d r i d mis augustos 
Soberanos, no puede honrarme m á s , 
ni ser para m í m á s caro como expre-
sión de los sentimientos que Vuestra 
Majestad tuvo l a bondad de. manifes-
tar respecto a la n a c i ó n i ta l iana . 
; Vuestra Majestad sabe con c u á n 
sincero ardor deseo ayudar las natu-
rales tendencias de s i m p a t í a y amis-
tad existentes' entre, los dos pueblos. 
Por esto. Vuestra Majestad com-
p r e n d e r á con c u á n t o placer he segui-
|an la imponente y afectuosa acogida 
Tue se ha dispensado en E s p a ñ a a 
filis Soberanos, acogida que consoli-
da, las cemunes tendencias después 
las e s p o n t á n e a s y calurosas man i -
festaciones de que I t a l i a fué testigo 
flon motivo de la vis i ta hecha por 
¿ n e u t r a Majestad y Su Majestad la 
Reina, 
'Siemjpre vive en mí. la esperanza 
de poder renovar de viva voz a Vues-
tra Majestad la expres ión de mis sen-
tirnienlos personales y de m i profun-
da devoción.» 
Telegramas de afecto. 
MADFílf), 11.-Antes de salir de Es-
iLos Reyes do E s p a ñ a les han con- t r a r eg ión se refiere, la vida local os- y ¿O heridos las o menoí •raves. 
C E ? : 
Nc cabe duda aue nos han pre parado un festejo original y económico: salto de zanjas, a cargo de los 
transeúntes . 
Designar al señor presidente de es-
ta J u n t á de Obras del Puerto para 
qUe como representante de. la m¡cma, 
forme parle de ta Comisión de fuer-
zas vivas de l a localidad que babra, 
de t r a s l a d á r s e l a la corte el d í a 15 del 
mes actual, p a r a gestionar que sea 
respetado el puerto de Santander en 
el proyecto de reforma de las Junta-Í 
locales de E m i g r a c i ó n . 
Descubrimiento de un complot. 
S e tra taba de m a t a r a 
todo el p e r s o n a l de d o s 
importantes e m p r e s a s . 
V A L E N C I A , 14.—En Sagmito ha si-
do descubierto por la Pol ic ía un i m -
iportiante. complot d i r ig ido contra el 
alto personal de l a C o m p a ñ í a (Te Sie-
r r a . Menera y de l a S i d e r ú r g i r a del 
? i ted¡ ter ráneo. 
(El comiplot, por la forma en que 
estaba fraguado, h a b í a do revestir ca-
racteres g r a v í s i m o s , pues al abortar-
lo se coimprobó que la acción anar-
quista lo h a b í a preparado cuidadosa-
miente. 
E n los registros practicados se ba 
' 11 a ro n fallo to s - ana rquis tas destinados 
a l a propaganda y una carta borra 
dor imlpresa, dando mstrucciones a 
los obreros para m a t a r a todo el alto 
personal de dichas Empresas, empe-
zando por el director. 
Entre los detenidos hav varios que 
h a n confesado su pa r t i c i pac ión en el 
complot y se espera que otros ta.mbi/'U 
la declaren, haciendo revelaciones in-
teresantes. 
E n nuevos registros pe recogieron 
aran(as y artefactos preparados para, 
la comiisión del atentado. 
«La noticia del descubrimiento de 
esta t rama c r imina l ha causado enor-
me Imlprcsióri en toda la provinmiii. 
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ítii a del D i r e c í r r í o íriilitar. 
a c e r c a d e l a p r o p a g a n d a d e p r o d u c t o s 
y d e l o s a r b i t r a j e s c o m e r c i a l e s . 
Real arden de Estado. 
... ^ l A D R I D . 14.—Líi «Gaceta» publica 
hoy una Real ó rde i . do la Siibsetreta-
TÍa de E s t á d o , en la qtie se dice lo si-
guiente: 
fe¡ aDcbieiuli) ser la reprci ' .eutacióq ili1 
E s p a ñ a ei! el Extranjero ía n í a s óhli-
i;a(.la e interesada en la propaganda 
de pj'od^ctos'espafiolcs, en los país&s 
¡riapectlvos, Su "Majestad dispone que 
por la Sección c o n e s p ó n d i e n t e del 
n i inis ter io de Estado se ó r g a h i c e un 
a l inacéi i o econoinato, en "1 que puc-
/dan proveerse nuestras i .•.i.,.iaj.xlas, 
Ojgaciones o representaeioues oñciü». 
Sás de vinos de todas clases, i n d u j o 
.eftpuniosos, licores, conservas, g-alr.e-
las, Ijoinjliones,' emibutidos, quesos, 
, í i ' n l a s secas, pej-fuinería, jabones y 
otros productos de fácil conse rvac ión 
• y trauspoj'tes; y a este efecto esta 
s u b s e c r e t a r í a p r o c e d e r á a fo rmula r 
| á pet ic ión del c réd i to corrospondien-
" te para esta a t enc ión , as í como el Re-
glamento por el cual baya do rogiise 
f l expresado servicio, bien entendido 
de que los precios de .los citados ar-
1 ¡culos resulten en el punto de destino 
nnferiores a los que tuvieron los s imi -
p t t á r e s . extranjeros^, en el propio país , 
aun cuando ello origine alguna carga 
¡para los presupuestos del E s t a d o . » 
L a propaganda de p r e d u c í o s . s p a ñ o l e s 
i i.a «traceta»; i n se r t a rá l boy la sdguier: 
i r real orden: 
t<Excveíentí¿l¡m|o señor : Debiendo ser 
Bia r ep re sen t ac ión de E s p a ñ a en el 
feextranjéi-o la m á s ol:ligada e intere-
^''sada en la propaganda de los pro-
tíwjcrtios esipañyjiles on los p a í s e s cesi-
| p. ctivos, 
«Su Majestad el Rey (q. 1). g.) se 
leí servido disponer que por ]a sec-
j-i('in cprnespoindiente del niiniisterio 
jgde Estado se organice un a l m a c é n o 
economato en el que puedan proveer-
kt nuestras Embajadas, Legaciones y 
¡ representac iones o í k i a l e s de vinos d«í 
todas clases (incluso espuíniOSosV, 1¡-
córps. consorvas, goillctar, bonjbpues, 
trnibutidos, quesos, f in tas secas, per-
íumier ía , ' jabones , y o t o s productos 
«vle fñici1 con:?ervacióm y transporte; 
y a este efecto esa S u b s e c r e t a r í a ^ o -
r ' ' " rá a f o n n u ' á r la ijetición de cré-
idito correspondiente para esta aten-
c ión , a s í comí) el reglamenl-i por o'i 
cual haya de regirse el expresado 
servicio, cuidando 'de que los precios 
de los art-vcuAos citados lesulien en 
e! piartto de ilestino iníer iorc.- a los 
que tuvieilen los simiiV.iii.• • exti.anjc-
:• MS en el propio p a í s , aún . cuando 
( l io o i ig ine a l g ú n caigo a ios pies.vi-
pües tos del Estado. 
De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocin»i¡ento y efectos coi!:-iguicii 
tes: Dios guarde a V. ¡É. muchos 
a ñ o s . Madr id , 13 do jun io do 1924.-. 
P r imo de R i v e r a . — S e ñ o r subsecrora-
i m del mi ins ler io de Estado. 
Los arbitrajes comerciales. 
Hoy p u b l i c a r á .¡a «Gaceta.; un de-
creto en v i r t u d del cual s e dispone: 
«A pro- ¡esta del jefe de! Gobierno, 
presideine d •! Directorio mi l i t a r , y 
de a c u é i d o con éste , vengo en decre-
í a r lo siguiente. 
-.(Arti; uto piiniiero ym.-ua au tor i -
zado ei Gobier):o para f i rmar el pro-
toco':.' )v v ; a í- láusi i ias de a rb i t ra -
je, adopiau i ( l inebra el 24 de sep-
lieinibre de 1923, con las reservas cdn-
í e n i d a s en el p á r i a f o segundo de] ar-
t í cu lo í , restr ingiendo su aipBs^Gi a 
a toé contratos que por la k-gi.-laci...: 
esipañola tengan c a r á c t e r coniercial, 
y en el ar t iculo 8, por la que no se 
a-pl icaián sus cláusui las a las colduias 
0 posesiwih'S ele l ' l l i a n n i i ' ni a los pro-
n -rorados o ter r i tor ios sobre los que 
E s p a ñ a ejerza su m á n d a l o . 
x A r l . segundo. Po r e í minis ter io 
dé 'Estado se p r e c e d o r á Oipdrtuíiáiiíeñr 
.te a la. f i rma de dicho protocaio acate 
la s e c r e l a r í a generaJ de la Sociedad 
de las Nacione-.;, 
F i r m a reg'a. 
iSu Majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
DE GUERRA 
Nombi i indu jefe d d cuarto m i l i l a r 
dei Rey al teniente geneiai í i i a rqúás 
de Cavalcanli . 
VE GRACIA Y J Ü S T Í C M 
(Coneediendií el tíMiio de duquesa 
de Vi l laf rauca de los Caba-líeros, (-¡n 
Grandeza de ICspaña, a d o ñ a Pi lar 
Mugui rn . 
DE G o n i - R X A c i o N 
.Nondbrando presidentn del DíspCfl* 
saiio ant i inbe! enloso de M a r í a Gi is-
t i ñ a , a la eOnrféSá de Toi re-A .Gas. 
i—iRegulaia!') e l funcimiamierdo de 
ilas Estaciones Sanitarias. 
—(Disponiendo la c :eac ión de Jun-
tas locales y provinciales contra el pa-
ludisítío. 
DE H A C I E N D A 
Goncedieudo la excedencia volunta-
r ia a don Knriquc Labrador, jefe de 
Adiii.inistracié.n (!,• pi imcna idaso. 
Despacho del presidente. 
E l parg^^nt^ des | )aehó esta m a ñ a -
na en el ni jnis ler io de la Guerra con 
el, director general de A d m i n i s t r a c i ó n 
local, s eño r Calvo Sotclo, y con o. 
subsecretario de Estado. 
Luego recibió la visi ta de! general 
LArdanaz, jefe interino del Estado 
ASAMBLEA Y MITIN 
DE LA 
Consejo de Guerra qué ha de, CMjiijLL'ii-
zar el lunes en ei Senado y expn-o 
Jas dilicultades que e n l l a ñ a b a ¡a in-
í o r m a c i ó n para la Piensa, por e! es-
caso n ú m e r o de pases l";.eilil.ad^s. 
Ed general Va.llespinosa sg ofreció 
para hapÁr uno ges t ión con c a r á c t e r 
par t i cu la r , y en este púa'.-, la conyei-
sac ióu saJió el general P r imo de R i -
vera el cual, enterado de lo que ha-
blaban, di jo que no c r e í a que opú-
Geran dificultades al t rabajo de los 
periodistas. 
—Precisamente en el S e n a d o — a ñ a -
d i ó el presidente—h;ay dos t r ibunas 
de prensa que croo reúnen excelento-i 
condiciones a c ú s t i c a s . Nada sé de la 
o r g a n i z a c i ó n que ed Consejo Supremo 
do Guena y Mar ina liaya adoptado 
para la ce iebrac ión de este Consejo 
de guerra, porque el Gobierno, en su 
decidido p ropós i to de no in terveni r 
en este asunto, se ha abstenido en ab-
soJuto, aun en los detalles m á s insig-
nificantes. 
L a Junta de Abastos. 
Raio la presidencia del duque de 
T e t u á u se ha reunido la Junta de 
Abastos, procediendo a la apertura 
de los pliegos presentados p%M la 
n n o o r t a c i ó n de 15.000 toneiadas de 
a z ú c a r y cuyo n ú m e r o ascend ió a S7. 
L A SEÑORA 
M m el día 1S de jimio de WÁ. en e! pueblo de llaliaíio 
A LOS 27 AÑOS D E EDAD 
DESPU1::S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su BS3¡)S9 fansííno U u M u IKIiei'a; hijo fflaría Luisa U n M w Escalante; as-
dres Ü M H Escalante y Josefa Sierra; bfé nanas M n \ , firníüa. óosé, IKli; 
gusl v Pputíencja Essalaníc Sierra; mai'e política ííhroelína miera Sómez-
kmmm políticos ílurora, Garolini, IKImuela, GasIlUa y Donata Fernández 
IKIiera; francisco film, Francisco Lí l l í José Bolado y Feérico Gasuso y 
úemils familia: 
P Ü E ( ; A.N a sus amistades encomienden a Dios el a lma de 
l a f inada y asistan a la c o n d u c c i ó a del c a d á v e r que se v e r i -
í i c a r á HOY, d ía 15, a las SEIS de la tarde al cementerio de 
dicho pueblo: a la misa de alma, el d í a 16 a las OCHO de k 
m a ñ a n a y a los Panerajes el mismo d í a , a las D I E Z 
M a l i a ñ o , 15 de j u n i o de 192i 
E L N B Ñ O 
sii'Dió al Ciela el día % del comente, en i i d r i d 
r S u s p¿drGS don Juan Antonio y doña Concepaión; hermanos; 
i abuela doña Benita Rubín viuda de Eiorza; tíos, primos y 
d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i l i c a r á hoy . 
D O M I N G O , a las P O C ^ desde la E s t a c i ó n del 
í e r r o c a r r i l del N o n e , a l si t io de costumbre; fa-
v o r po r el que leá q u e d a r á n reconocidos. 
.Hoy, a las once de ia niaf ía i ia , se 
c c i l o b : ; - e n el Teatro P ueda una 
asainUea, para aprobar los ESTA-
TUTOS y designar la Juma que ha 
de asumiir la di rección de la U N I O N 
1- ATH IOT!(: \ MONTAÑESA. 
A las once y media en punto, y una 
voz terminada i a asamblea, se cele-
b r a r á un 
M I T I N P Ú B L I C O 
en el que h a r á n uso de la palabra los 
i i ' ini i ' idos oradores, expresamente i n -
vitadgs a e$tfi acto, s e ñ o r e s 
DON EDUARDO C A L L E J O 
pxesidetite de la Unión Pci tr iót ica 
vlasteíllaña y catedn&tíco de la Univer-
sidad do V a l l a d o ü d . 
DON J O S É MARÍA GIL R O B L E S 
c a t e d r á t i c o do Derecho polít ico de la 
i ' n i v ' T ^ d a n de La Laguna (Cana-
r ias ) , y # 
DON EMILIO V E L L A N D O 
ai»ii;;;nlo e ingeniero a g r ó n o n i o . 
Mayoi- Central, y del conde de los 
• . a v í a n o s ; generales Borhón , Caba-
ii'-ilus, Foijnó, Baxoras. Koderico Dc-
renguer y R o d r í g u e z Calvo; al coro-
no] 11.•! regimaéhíp del Hoy; C D I O I I C I do 
Aiíil lr-ría, director del Cótegib de Sanfí 
ta B á r b a r a ; nrarquó.s de Linares y; 
duque do Pastrana. 
Pór la la;de recibió n>una comisión 
del Goiísejq de accionistas de,! Banco 
de E s p a ñ a ; al s eño r Vá.zqiií-z do Me-
l l a y al presidente de ia C n n i p a ñ í a 
T r a n ^ m e d i t e r r á n o a , s eño r Dóinine. 
La reunión del Dírscíorio. 
Csla la.de se r e u n i ó el Directorio 
en la Presiilcnc.ia pa i a celebrar Co' 
sej:., durando la r e u n i ó n m á s do tros 
horas. 
Eí general Va.llespinosa m a n i f e s t ó 
que ,1a r eun ión fué dedicada casi por 
comipleto a proseguir el estudio de 
los presupuestos. 
Durante olla se e x a m i n ó el de Gue-
r ra , que no se dió por terminado, 
ácordójndoso que m a ñ a n a , domingo, 
se r e ú n a el Consejo del Directorio en 
eí minis ter io de la Cuerra a las diez 
y media de Ja noche. 
—Tengo in terés—dijo el general— 
Ien que precisen ustedes y bien ei ob-
jeto do nuestra entrevista en Guerra, 
nq seó cosa do que vaya a dá r se l e una 
i i i t e i p r e t a c i ó n e r r ó n e a . Recuerden us-
tedes que ayer dije que r sí abamos 
dispuestos a celebrar Consejo m a ñ a -
na, tardo y noche, y si os preciso lo 
celebraremos basta do rmidrugada. 
E l .tien'Vpo apremia y e5 indh-pen-able 
tenor di" p r e s u p ú o s t o antes de primero 
de juilio;a d e m á s , no quoreinos reali-
zar una ohra precipitada H no todo 
lo cont ra i io . I nseando qu,c sea frión 
de ampl ia de l ibe rac ión y de medita-
ción profunda. 
A una parte del Consejo as is t ió el 
subsecretario de Poii,;3nto. 
1 nchl'nitaliiKMite en el curso de la 
convorsacK'n un periodrsta a l u d i ó i ! 
F E R I i S DE SAN JÜ&N 
E N T O R ^ E L f f i V S G A 
LOS BIÍ1S ?A, 9/3 V 28 DE M U DE 1924 
G l i A N D E S F E R I A S D E G A N A D O 
\ ACUNO, M U L A R , C A B A L L A R 
V A S N A L 
Grandes veladas los tres d í a s en la 
p laza de Gri-bectQ ^ m j a u o , biuonizadas 
r o r la popu ar b n i t a d i mú&icQ-, p ia -
nos manubrios, p i to y t ambor i l . 
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DR. 3. MHTORRflS 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIFRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
k-antander, 16 de j u n i o ele 1921. 
í ' a ü e r a r i a de C. SAN M A R T I N . — A i a n - ü d a I ' r i m c i a , ono ^-81 
u.a casa del COÑAC T K l t r . V . res-
pondiendi.i ' al favor ei ecientií que (tí 
dispensa el público a r-ns acreditado;-» 
Ci iÑ.AiCS.. ai'Mnl.) nlisequiar a todos' 
los pa r i ' oqu i anós del N U E V O ' Y 
( .HAN CAI-E D E L ROULEVAHD, con 
una copa de COÑAC V. 0. (malla 
Manea) el mié ico les , 18 de] corriente, 
de una a enatio de la tarde, la que 
pueden reclamar al pedir eJ café. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Procedente do M a d r i d llegó ay.T, 
a c o m p a ñ a d o do su dis t inguida fami-
l ia , nuestro par t icu la r y cpierid ) ami-
go don Vida l Sáiz Call ' j a . 
Se ¡ns i a l a ron en " V i l l a Conchi ta» , 
en el Sardinero, donde p a s a r á n la 
temporada do verano. 
* » » 
L a acreditada profesional do mo-
das, doña. Encapó ac ión Méndez de 
Lanosa, s a l i ó para P a r í s en la ma-
ñ a n a do ayer. 
La, deseamos feliz viaje. 
* # * 
Procedente de Alemania l legó ayer 
a nuestra ciudad ol i lustre q u í m i c o 
ak-ináii . inventor de un procedimien-
to especial para ía ob tenc ión dq aj-
'•aül'íjr sintíí'tico, doctor Ph i l Carlos 
l iader. para baeerso cargo de un ulto 
pueáto directivo en la 1 ndiistria.l Re-
sfrí&ra « R u t h " Ŝ  A. 
lvS|ieiaino.s qn'í' nos sea dado salu-
dar a tan insigne sabin, a fin de ob-
tener do él una i n t e rv iú , que segu-
ramente m e r e c e r á el m á s alto i n t e r é s 
por parto do nuestros lectores. 
Una boda-
I L I I ol ora tor io pa r t i cu l a r que ios 
s eño re s de I 'nbayo tienen en el ho-
tel Inglaterra , del Sardinero, se cele-
bró ayer, a las once do la, m a ñ a n a , 
la bada de s.n dist inguida b i ja Pura, 
con el reputado médieo b i lba íno don 
Antonio Bedoya M u r i l l u . 
Dijo la misa de desposorios el v i r -
il noso saeordotr don Luis Usobiaga, 
ayudado por Enrique L g n í a , sobrino 
de Ja desposada y bendijo la u n i ó n 
el p á r r o c o de la iglesia di ' Santa Lu-
cia, don Sixto Lórdova . 
Toda la decorac ión do la capiillita 
fué hecha por eí conocido í lor ienl tor 
idon Haniión Rebidledo, que recibió 
sinceras, félici tácíoríes por su buen 
gusto. 
I p é y á r o ü las arras Jas m o n í s i m a s 
niña-s Avel ina Rubayo y Evelia 
I,-,guía y actuaron de padrinos la ros-
p r l a l i l i ' s i ' ño ia doña Pr-áxinles M n r i -
11o. madre del novio y don Juan José 
Rubayo, padre de laT novia. 
Comq testigos f irmaron el acta ma-
1 l imon ia l don Cás to r Ur ia r t e y don 
Luis Castillo. 
Después de la ceremonia religiosa 
los. invitados pasaron a uno de ios 
umidios comedores del hotel, donde 
los fué servida una csiplLmdida comi-
da, con arreglo a¡ siguiente m e n ú , que 
pone muy al ta la cocina del hotel de 
Inglaterra . 
iCanapés a la ?U3se, c o n s o m m é ma-
dn.leñe, Eufs L,iyej)p()óa, I.ano-oiiste a 
Ja parisienne,_ Medaillons de Vean 
llaehes, í \>pe ioe< (.n I3ranche san re 
( l i ib icbe , Pourlades de la Rresse a la 
Rourdelaise, Salado mirei l lo . 
Postres.—Eioniiages l ' rniís , pvra-
mides nmvegiennes, bisenit roya] v 
mignardises. 
Vinos (tintos).—-Rioja Angel San-
tiago, alambrado 1908; López Here-
dia, cepa Medoc. 
Rtaneos .—Gómez Cruzado, copa Val 
deañie; López Herodia, cepa (Iravos. 
iQhüTfljpaignes.*—iMpei Ch^ndón Ecar-
te blancbo); Ven ve rlieqnol 
Licores.—(.iognac González Byass; 
Ani-sele Marie Rr izard ; Ronedictine; 
ca{f.é.; Gigárrcs . 
Ep t r é los comensales figuraban las 
idif l tmguidás s . ' ño ras de ' .Mi i r i l l o , de 
Rubayo (don Juan y don Jaime) y 
de E g u í a ; las i n o n í s i m a s s e ñ o r i t a s 
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Dr. Llerandi Garc ía 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03.—Peso, &, esquina a Lealtad. 
Patrocinio Alonso, Kvr l ia Eguía , L u i 
sa Ondel. Man'a del Aniparo Alonso 
Ehpia P o n a ; IUí-a, Enriqueta y My' 
riña, del Moráis; C a i i n m Rubayo, R0. 
sita B a han LO rilóle, Elieia GpteriíV^ Con 
Qhita y i i l d u l i a de l.in-enzo, Mi lagr i -
los So.ís y l^anny Alonso, las señoras 
dOña Concha Rui/., d o ñ a M a r í a Ceba, 
líos y doña lú igen ia Abad, y los se-
ñores don Ceraido Pitcbeco," don Va-
]orh«iio Alonso, don José G. Mur i l lo 
don Emi l io R u b á y o . don Juan Jos¿ 
Rubayo, don Jaime Ruhavo, don José 
de Bedoya, don Cás to r "do Uriarte 
don T o m á s M a r í a de Arana, don Lui? 
Ur ibar rona , don T o m á s 0» in tana^ 
don Luis Soler y don Ezequiel Cufs 
vas. 
Despi}|j.s del banquete los recién ca-
sados marcharon en a u t o m ó v i l a B is 
bao y otras, capitales e s p a ñ o l a s , para 
pasar la luna de mie l . 
Sinceramient.o felicitamos a IOSMIUC^ 
vos desposados, deseándo les una éter, 
na ventura. 
„ _ Petición de mano. 
iLn Zaragoza ha sido podida la ma-
no de !a l íemil s eño r i t a PiJar Camón 
Burgos para el i lustrado ntódico de 
Vega de Pas don José Arenal Gómez. 
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Del Gobierno civil. 
E l c a r b ó n a domicilio. 
En- su ú l t i m a r e u n i ó n acordó la 
Junta provinc ia l de Abastos, recordar 
a iodos los vendedores de ca rbón mi-
1 neral de la capi tal , que s e g ú n acuci-
do tomado anteriormente por dicho 
()rganli';mo, deben = c r \ i i i ü a domici-
l io en sacos precintados de 25, 50 y 
100 kilos, en la inteligencia de que se-
r á n impuestas fuertes multas a los 
• contraventores de dicha disposic ión y 
a los que s i rvan con falta de peso. 
Dei Somatén. 
•Las oficinas del S o m a t é n , según 
nos inferman en el Gobierno civi l , 
han auedado establecidas en el nú'-
meto 1 de la callo do Lopanto. 
E l general a Madrid. 
• Como a n u n c i ó E L PUEBLO CAN-
TA BB O. ay"r en 63 correo del NoCo 
sa l ió para M a d r i d el gobernador civi l , 
don A n d r é s SaJiquel. 
'Aunque el general nos d i jo en la 
esfaeión que su viaje era puramente 
n a r t i e n í a r , do sospechar es y no i n 
fundadamente que din ante su estan-
cia en l a corto trate (je ]0 i aniups 
problemas que hoy tiene pendientes 
la provincia do su mando. 
El gobernador nos d i jo ayer que re-
gí o s a r á antes del d í a del Corpus, y 
que en ausencia suya se encargará , 
del Gobiomo '-iviil el coronel del regi-
m-ionfo de Vailencia, don Carlos 
Bosch. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVliVVVVWVVVW 
H R T O N I O H B B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
WBpíeciailista en piajrtoa, mfermiedladieií 
"de l a mujer y v ías urinairia». 
ConfiuJtai de 10 a 1 v d̂ e 3 a B. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
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En ei Astillero. 
V e l a d a a beneficio del 
Asi lo de S a n J o s é . 
L a volada organizada por la 'Aca-
dc-riiia Ar t í s t ica Uenavonte, que se CC' 
l o b r a i á m a ñ a n a , lunes, a las nueve 
y inedia, en el sá lpn Cortabitarte, del 
Asti l leroi se su je ta rá , a l siguiente 
programa: 
Prim-eio. iSinfonía. 
,SegiiiKbi. La graciosa comedia en 
un acto, tituilada «La real g a n a » . 
Tercero. La comedia en dos actos, 
t i tu lada «T'n drama de Calderón». 
il>i1ec40is: -(preijeíviioia, una pesetas; 
general, 0,50. 
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E R I C A H O L T M A N N 
Viuda d« Sálnz da Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a una. 
v ^ N FRANCTSaO. 2 7 — T E L E F . 9-71 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Con permi80-
Se encuentra en esta caipital, dis-
fruiando permiso, el c a p i t á n , con des-
tino en la Escuela de Gimnasia, don 
C é s a r Pu ig ( i a r c í a . 
De reemplazo. 
Pasa a s i tuac ión , de reemplazo, por 
enfermo, el t én iou te do .la Caja de 
I b v i a l a s de Torrelavega, don Manuel 
M a r l í n Mielgo. 
Pensiórir 
Se concede ía pens ión de 1.095' pe-
setas a la. madre del soldado Leopol-
do R o l d á n (kiti lárrez, con domicilio 
en. Santando)'. 
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Manuel 6 . Id ígoras 
Mumno Interno, por oposloión, 
Hospital general de Madrid. 
M E D I CIMA G E N E R A L 
Inferm^dade» del corazón y pulmpnw-
BLANCA, 9, SEGUND'O-TEaüEF. 91 
Comuita de doce a una 7. Ea&dita» 
15 DE JUNIO DE 1924 p » u e : e i L . o c á n t a b r o AÑO X I . — P A G I N A 3 
L a s i t u a c i ó n internacional . 
E l c a d á v e r d e l d i p u t a d o i t a l i a n o M a t t e o t t i 
a p a r e c e h o r r i b l e m e n t e a p u ñ a l a d o . 
L a ceremonia de investidura. 
T'ARIS.—La. cercmonií i áe invosti-
du/'a. de Presiilciile fué muy souciilla. 
Dcminnrgue, Marsal y el guardasellos 
in-imero so si tuaren cu ol Sa lón do-
raido del Elísfed. M í se leyó el áfcta 
de la Asamblea Nacional de Vcrsa-
11-es, de la que se d iú por enterado el 
Presidente, desipulés de lo cual quedó 
en poder del guardasellos. 
Inmediatamente se abrieron las 
puertas del desipaciho presidencial y 
Doumergue se d i r ig ió hacia él en com-
ipafiifia del presidente del Consejo y 
del guardasellos, atravesando la ga-
llería de los Bustos entre dos filas de 
soldados que r e n d í a n honores. 
.Antes y d e s p u é s de t e rminar la ce-
remonia, la banda de trompetas y 
tambores de la guardia^del Elíseo to-
caron- a t enc ión . 
Los ex presidentes franceses. 
He a q u í una l is ta de los ex Presi-
dentes de la Repúb l i ca francesa, con 
la fecha de su des ignac ión y los vo-
tos obtenidos: 
Juiles Ciit-vy. elegido el de enero 
do 1879, por 569 votos de 713 vd.t¡antes; 
Sadi-C.arnot, elegido el 3 de diciem-
bre de 1887, en segunda votac ión , por 
616 votos, de 84? vóta t í tes . 
Casimir Perier, elegido el 28 do ju-
n io de 1894, por 459 votos, de 851 vo-
tantes. 
Félix Faure, elegido el 17 de enero 
de 1895, en s.-gunda votac ión, por 430 
votos, do 801 votante». 
Emi l io Laubet, elegido el 18 de fe-
brero de 1899, por 483 votos, de 824 
votantes. 
Armando Fallieres, elegido el 17 de 
enero de 1906, por 448 votos, de 948 
votantes. 
Uayinond P o i n c a r é , elegido el 17 de 
em-ro de 1913, en segunda vo tac ión , 
por 483 votos, de 871 votantes. 
Paul D'oschanel, elegido el 17 de 
enero de 19224, por 734 votos de 888 
vothidfós. 
Aiexandro Mi l le rand , elegido ol 23 
ú e septiemibre de 1920, por 695 votos 
de 892 votantes. 
; b a s t ó n Doumerguo, elegido ol 13 de 
j u n i o do 1921, por 515 votos de 853 vo-
tantes. 
Como se ve, el presidente de inavnr 
vo tac ión fué Deschancl, por haberse 
retirado Cloiuvnceau. 
Y lo siguo en votación Mil lerand. 
Aprehensión de un francés. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Maguncia 
& los diarios que duranto la noche úl -
t i m a un grupo formado por cinco na-
cionalistas íSlemíanes api osaron á no 
tétiesentante de las autoridades fran-
cesas, m a n i a t á n d o l e y dejándeíe, en 
esta forma en la v í a f é r r e a de Dort-
Jnnnd a Cuno!. 
L a v í c t i m a de este atentado, con es-
fuerzo schrebumano, logró colocarse 
ífuej-a de la v í a momentos antes de 
pasar el expreso, quedando allí des-
vanecido. 
Cerca, del l uga r donde se comet ió el 
aCnitado, los nacionalistas dejaron un 
documiento con el sello de la organi-
zación secreta 'AViostfaleiiivnbu.mb). 
Para evitar una c a t á s t r f e . 
BIüRLTN.—Impor t an te s casas de 
¡Banca berlinesas han tomado l a deci-
^ión de emprender juntas una acc ión 
auxi l iadora para contener la baja ca-
tns t róf ica del morcado do valores en 
áa Bolsa de Uorl ín. 
:Pareco qut^ e] Banco del Imperio 
no t o m a r á p;n-ío on osa acción. 
Acuerdo franco-alemán. 
BERLIN.—ilvntre los (iobieruos alo-
m á n y f r ancés se ha concertado un 
acuerdo, según el cual en ¿1 curso de 
esta semana 42 a lómanos del Rubr 
encatcelados on In pr is ión do Saint 
Mar t in de Ue se rán liasladados a las 
pjüsionos do los leri ' i torios ocupadix 
por alemanes, puniendo Alemania , 
'en cambio, en l ibertad a seis france-
ses oncare dados por del¡lo< polí t icos 
a condic ión de que los citados 42 p r i -
sioneros sean puestos en libertad den-
tro do breve tiempo. 
E l «Cataluña» en Inglaterra. 
, LONDRES.—Se anuncia oficiaJmon 
te que ol crucen) español «Gata luña» , 
llevando a bordo a los guardias ma-
rinas de Ja Escuela. Naval e spaño l a , 
l l ega rá a P lymoul l i el d í a 22 del m 
rriente mes, permaneciendo en aguas 
inglesas hasta el d í a 25. 
L a conferencia anglo-ruSa. 
LONDRES.—EJ delegado de los So-
viets, Li twi iml ' f , lia salido de esta ca-
pital pai a Escocia, con objeto de en-
trevista i so con Mac-Dnnald y t r a t a r 
de la c o n t i n u a c i ó n de la conferencia 
anglo-rusa. 
Salvajismo en acción. 
RIGA.—En la ncclie del 11 do] ac-
tual se r eg i s t ró nn atontado ferrovia-
r io en el trayecto Moscou-Riga, a con-
secuencia del cuad d e s c a r r i l ó un tren, 
on el que viajaban mnclins ciimnins-
tas. Se supone que ol atentado es 
obra do una. o r g a n i z a c i ó n terrorista. 
•Se ignora hasta ahora el n ú m e r o de 
v íc t imas . 
Cerca de dos millones de niños sin 
casa. 
MiOSCOU.—El Comité Central para 
la pro tecc ión a l a infancia ha regis-
trado durante el mies de mayo el nú -
mioro de 1.680.000 n i ñ o s sin domicil io. 
De esta cifra, 490.000 haíi «sido hospl-
tailizados por cuenta del Estado; los 
d e m á s , a consecuencia de la falta do 
c réd i tos , han tenido que ser abando-
nados a su suerte. 
c ia l i n t e r é s en que el orden esté res-
ytab'locido, pero advierto que si al-
guien quisiera apro\ecbaj so del inct 
dente para crear dificultades pol í t ica ' 
al Gobierno no vaciian'a en cumpl i i 
con su. deber enérgi i 'am'onte. 
T e n n i n ó leprobando el mimen, qu(' 
calificó do idiota, o insensato. 
L a C á m a r a a s in t ió a la petición di 
Mnssolini, acordando tanibién reunir 
L A G O M A 
Plisados a máquina, en va-
rios modelos] y tamaños. 
L A C O M A 
HERNAN CORTES, 2 
Ci t r a to de Magnesia 
B i shop m a n t e n d r á el 
estomago e in tes t inos 
perfectamente saludables 
y activos. Pu r i f i ca l a 
sangre, neu t r a l i za l a fer-
m e n t a c i ó n y a c e d í a , y qu i t a 
los flatos y dolor de cabeza 
en pocos minutos. Tómese de 
tiempo en tiempo y se verá 
libre de dispepsia y bilis. 
Compre una botella hoy mismo. 
GRANULAR 




En todas las Farmacias 
V Droguerías. 
Exíjase la prepara-
ción legítima que 
lleve la marca-
Preparado solamente por : 
ALFRED BISHOP. Ltd.. 
17. Speck's Fields. LONDRES, E. 1. 
Afrentes Generales para España, 
Qibraltar, Canarias y Marruecos: 
Sret. Sebastián Taoler y Cía, 
Mouttira, 13, Madrlil. 
Des opiniones sobre política francesa. 
M A D R I D , 14—P Cpnde do Roma-
IKIIIOS y ol soñur Siinoliez Guerra fue 
ron." intei innados acorca do los acon-
tecimientos poli t ices on Francia. 
Aquellos so han expresado on la si? 
guionio forma: 
Don José S á n c h e z ( i u e n a : 
«Hecioii leinenle, deSpMiéS de una ota 
pa de silencio, he dado a la publ ic i -
d a d unas manifostacionos acorca del 
xiaje' de Jos Royes do I t a l i a y no quie 
ro por ahora opinar sobre ol probio-
)ina p-oiíftico fráíioés, puos algunos 
creei ' ían que estoy déscosp de tonor 
locaciones para exiliibir mi pensa-
niiinitri)). 
El conde do R o m a n ó n o s : 
¡(Que los sucesos pol í t icos de Fran-
cia revisten extraordinar ia importan-
cia no cabo duiia. 
So puedo decir do ellos quo son to-
ldo, un curso de his tor ia po l í t i ca y 
emi-n i t i ic ional . 
Las elecciones fuerpn para nineiin^ 
una sorpresa, pues nadie creía qUÁ 
las derocbas acaudilladas por un hoi-r 
hite do la inenlalidad y dotes Ti'ieNa .n-
te^ de l ' i nnea ró fneian d e i i t l a d a s ; 
pioro lo n(as i innortanto ha sido el 
IdciTi.wani'ionlo dol presidente Milio-
l a n d . pnr la aeii~aeii'n nn probada 
suificientÉniente do nno se hab ía sa-
lido de la Con.-I il neii'iii y la mayo-t ía , 
antes, que Dorni i t i r esto, ha t i rado a 
Mi l le rand: lecíÓñ admirable, que do-
neutra basta qulá punto se rindo en 
iM-ancia eolio a la S o b e r a n í a dol p a K 
i , 'prosoiilada pnr el Parlamento. 
Matteotti fuá asesinatfo. 
IU l'lsta m a ñ a n a ba sido Ha-
llado por la Pol ic ía , on Ra-sano Di 
Suitri, ol cadiVver <io-l di jni lado S'éc-re-
tario dol partido socinlisla. Mat l i ' o t t i , 
que bab í a desaparecido hace dos d í a s . 
Kl c a d á v e r , que se hallaba on ol 
fundo de una zanja, estaba tefrib)»-
)n|erLte d o s ñ ^ u r a d o , especialmonte l a 
Cabezas que b a h í a sido machacada a 
palos y el cuerpo, oue los cri i i i inaio= 
i . j c o i i l d o .nmlo! i a lnpu te a pu-
ñ a l a d a s . 
I.a einoción oue ha causado el d-es-
•ilM-imionto del ead'óíve.T 'do Matteo-
t t i ha sido indescriptible. 
Cumdcada sesión oxl i-aordinarin on 
e¡ Parlam-nli>. Mussolini . con .man 
O'MO-Í''II , dfé |a noticia, vi tuperandn 
el cr imon. y pidió al Parlamento que 
¡por medida oxlraordina . ' j i i se lo con-
sintioj'a condonar a muerte a los aa-
tores y cómpl ices del a«'p^in^to. 
iDesnn^ hablaron varios dipulailos 
y volvió a bacin-lo Mussoly í i , ouo p.rrv 
(pozó a.livmando que l ia rá , j n s ü c i a 
plena. 
A ñ a d i ó que el Gabinete ti?ne espe-
VVVVVV\ 'V \ 'VW1VVV^VVVVVV^\AVVVVVVVVVVVVV\ 'VVV* 
so m a ñ a n a nuevainonlo, si era pro 
CÍSO'. " , 
Da Prensa /en sus ediciones corrien 
los y en las ext raoi dina r ías que lanzo 
a la. callo, acusa como instieador dol 
crimon al conocido cabecilla fascista 
toscano, Duomini . por haborso sabi-
do que Matteotti había salido de su 
d o i n ' l i l i o para presentar ante la Cá-
mara docnmeiitos que c o m p r o m e t í a n 
a dicho cabecilla, y tal vez a algunos 
altos elementos gu be; na mentales. 
I.a Pol ic ía , que ba deienido a Duo-
i r ; n i . pudo comprobai- que el d ía an-
tes de la desaparich n de Matteott i , 
Duóinini a lqu i ló nn auto, que al día, 
si,_;nionte dejó abandonado en otro 
garaje, con manchas de sangro. 
L a impres ión qu8 estas noticias ha 
causado ha sido onm'mo. 
E l nuevo Gabineío francés. 
PARIS.—1C1 nuevo Gobierno ha que-
dado constituido en La siguiente for-
m a : 
Presidencia y Negocios Extranje-
ros, Her r io t . 
Justicia. Renault. 
In ter ior , Gh auto m ¡ > s. 
Hacienda, (llcmontel. 
( j ime iCÍO . Reynaildy. 
Obras púb l i cas , Pay t ra l . 
In s l incc ión , Albort. 
Trabajo, Godart. 
iClolonias, Daladier. 
Pensiones, Lapicrre . 
Agr ien it n ra, Queuillo. 
Regiones liberada-, Dalbiez. 
M a l i n a , Dumesnil . 
Guerra, general Noillet. 
Pa ra la s u b s e c r e t a r í a de Correos y 
TeJiégrafos, Arro l ior t . 
Para la de A e r o n á u t i c a , Kynac. 
Y para, la de E n s e ñ a n z a t écn ica , 
Moro Giaffero. 
L a sesión de hoy-
PARIS.—Hoy ce leb ró l a C á m a r a de 
diputados sesión por pura f ó r m u l a . 
So le hizo a Pa in lové una gran 
ovación. 
Impresiones de la Prensa. 
PARIiS.—¡La (docción do Dou-mer^o 
ha cansado excelente ¡mprosiivn. 
Todos los p e r i ó d i c o s dicen quo e-
liti buen f rancés y un buen repub1^» 
cano. 
L a composición del Gobierno. 
PARIS.—J-ai al nuevo Gobierno hay 
cuatro senadores y 13 diputados. 
Nueva han sido ya minis t ros y cua-
tro subsecretarios. • , 
ÍIJOS senadores son do la izquierda 
iomiicrát ica y los diputados del gru-
po radical y del radical socialista. 
Preparativos del Gobierno. 
PARIS.—A las nuevo y media He 
r r io t se p r e s e n t ó con todos los minis 
tros al Presidente do la R e p ú b l i c a . 
Kl nuevo (lobiorno c e l e b r a r á Conse 
jo ol lunes por la m a ñ a n a , c o n t i n ú a n 
dolo on el El íseo por la tarde, bajo ¡i 
presidencia do Doumorge. 
Declaraciones rie Marx. 
(HERUN.—El canciller Marx hf-
declarado que el d e s a r r o p ó dé la ,si 
tuac ión poMticá de b'rancia ie bacíl 
concelar la esperanza de llegar a un; 
inteligoncia. 
Cuando m haya llegado a ello todo: 
los partidos oxtreinisfas alonnano: 
pordmiiu la m a y o r í a . 
Un crédito para Alemania. 
HKl i ld .V—Se reciben noticias d( 
Norleain nica part icipando que se ha 
cmicedido nn crédi to de 35 millones 
tio dó la res al Báneo dé ('.rédito AJer 
i r á n . • 
El crimen de Godella. 
C o n t i n ú a n los trabajos 
del J u z g a d o . 
V A L E N C I A , 14.—El juez estuvo ho;.| 
o j l a cárcel para j iot i f icar al detenif 
3o Ruis V i la el auto de procesamien I 
to y p r i s i ó n , como autor del dob'lej 
crimen cometido en Godella. 
Eos mtódicos h a n practicado l a aut 
frjjpstía en el c a d á v e r de Barto'lomi 
Ferrando, y han comprobado que h ] 
osuorte se produjo por per i toni t i s . 
L a novia de L u i s Vi l a , h ennana d( | 
las Míctiinjas de este suceso, no h a 
a o d i d o declarar a causa del estado 
lo exci tación de nervios en que se en | 
•nonlra. No d e c l a r a r á hasta que M 
autoricen los miédicos. 
iCónt inúan las diligencias con graul 
act iv idad, a fin de aclarar s i hubql 
lucha, o amenazas por parte <de lasj 
x í c t imas . 
A L A S S E Ñ O R A S 
I L A C O M A | ~ 
Anuncia a su distinguida clientela cine desde 
el 20 del corriente exhibirá en sus salones 
una extensa colección de 125 modelos, últi-
mas creaciones de la moda, de tarde, noche, 
carreras, playa y un soberbio traje de cere-
monia, valorado en 5.000 pesetas. 
Mientras fumo un cigarro. 
¿ O s a g r a d a e l e q u i p a j e ? 
S f l H S E B R S T t ó H 
R E G I N A H O T E L 
Fituado en la- parte más 
cóntrica y fresca de San 
Sebastián.=00 habitacio-
nes exteriores.—Instala-
ción completa de 26 cuar-
tos de bafio. 
CONFORT MODERNO 
TBinpopoila tíe verano y de ínuiernu. 
CONVOCATORIA 
Se convora a jun ta general ordina-
r ia para ol domingo, IT) del actual, a 
las diez de la miañan a en primero 
convocatoria y a las once en segunda, 
en la sala do actos do la Escuela de 
Industr ias , sil a on la calle do Sevilla, 
con la siguiente orden del d í a : 
Pr imoro. [.ocluía y a p r o b a c i ó n dol 
acta anterior. 
Segundo. Memoria de S e c r e t a r í a . 
Tercero. Cuentas. 
Cuarto. Reforina del Reglamiento. 
Quinto. Proposiciones de la Junta 
directiva. 
Sextó. Nomibramiento de cargos 
vacantes y que corresponda cesar, 
con anegio al Hogilamonto. 
Sép t imo . Ruegos y preguntas v 
proposiciones de los socios. 
La Directiva. 
Nota.—.Las cuentas e s t án a disposi-
ción de los asociados que deseen ropa-
sarlas, en el domicil io social, a par-
t i r de esta l'ocba. 
Los oslados de las mismas pueden 
recogerlos on la ollcina do la Asocia-
ción a p a r t i r del s á b a d o , 14 del ac-
tua l . 
F u é en m p de esas lardes decem-
b l inas en que l a inclemencia del 
t iempo le obliga a teño a recluirse 
en los lugares d ó n d e la ca lefacción 
nos brinda sus caricias m á s o n v n o -
ardorosas, cuando en su magnifico 
despadio de Ja calle del Barqui l lo 
c o n v o i s á b a i u o s "extensamente el i lus-
tro p e r i o d i L d a . «Mirabab . , .subdirornir 
de una importante Agencia per iod í s -
t ica y el que esta lineas escribe y sus-
cribo. 
Nos enunciamos ya de tiempos an-
teriores al qno bago a lus ión . 
Nuestra d i a r i a se deslizaba an ima 
da bajo la luz tenue que emanaba de 
un g r an vitrad, a t r a v é s del cual 
w í anse los á r b o l e s , del j a r d í n del m i -
msteciq de la Guerra. 
Al i d is t inguido amigo, protot ipo de 
periodistas mndornos, siispenuia, de 
vez en voz ol curso do sus conceptos, 
para dar alguna que otra orden a sus 
redactores o a su secretario y de,nue-
vo enfre ' ábaso en el alma del tema 
originado... 
l iablai iHis do sil t ierra , de l a t ie r ra 
dol exquisito poeta C.abriol y G a l á n : 
conversamos acorca do las glorias de 
la c iudad charra. 
I V i o siempre desde el punto de vis-
ta pe r iod í s t i co . 
Eñ t a l forma y de t a l manera, que 
todos los asuntos n a c í a n y t e rmina-
ban convergiendo hacia el a n á l i s i s de 
la vida por iod í s t i ca . 
il.a profesión del periodista, dec ía 
«Miraba l» , es b a r l ú n m i p l r j a y deli-
cada. 
Claro está , a ñ a d í a , quo hemos de 
ivl 'cri i n;>s al verdadero periodista O 
sea a oso periodista que lo mismo,! 
nos hace nn a r t í c u l o do fondo, que 
u n a i n to rv i i i . una cr í t ica tea t ra l que 
la confección babiilidosa do unos to-
logi amas. 
Iv-v dccii ' , conliniia.ba argumentan-
do este notable osci i inr , que me re-
fiero como es na tu ra l , a esos redacto-
res que igualmonto toman una con-
Eérencia por teléfono que la t r ansmi -
to por tetógrafó, mostrando en todo 
niono'nto su d iscrec ión y sn talento. 
El ponodismo on esto sentido stí-
péfñe- para el que lo ejerce mis ión al-
tamente delicada. 
iL'imitarsq solam.'nte n ivcngor nna 
nota oíici11sa en un deparlainento ofi-
c ia l , mas propio que de peiiodislas 
ío es de los urdenanzas, porque en 
esa labor para nuda hace foilta [¿ i u -
id iocaciu . . 
Po r eso cuando el verdadero p e r i ^ 
dista se ve acorralado por el aban-
dono o por el in for tunio , no se arre-
dra porque a ú n rompiendo el a lam-
bio de sus amistades protectoras 
donde equil ibraba su existencia, siem 
pre le q u e d a r á el recurso de u t ihzar 
su equipaje. 
Y ((Mirabal» l lama equipaje del pe-
r iodis ta a un cerebro bien formado, 
a un lápiz y a un p u ñ a d o de cuar-
t i l las . 
Y siendo así , los que. l levan exceso 
en este equipaje se h a l l a r á n ventajo-
samente predispuestos. 
¿Os agrada el equipaje? 
ANTONIO DE L L A N O S 
A l c a l d í a de S a n t a n d e r . 
Colonia a Pedresa. 
Los padres de los n i ñ o s que deseen 
formar parte de la Colonia del Sana-
to r io de Pedresa, d e b e r á n so l ic i ta r lo 
en el Negociado de Higiene, en los 
d í a s y horas háb i l e s , desde el d í a de 
m a ñ a n a , basta el lunes, 30 del ac-< 
Uial . ambos inclusive. 
A l efecto se f a c i l i t a r á n impresos en' 
dio ba, oficina. 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r a las intancias 
el certificado de v a c u n a c i ó n y; el de 
nacimiento. 
Santander, 15 de jun io de 1924-, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
nelojes de todas clases y formas M I ore, 
plata, plaqué y níquel. 
.AMOS D E ESCAiLANTíE. NUMEBiO I 
Pablo Pereda E l o r d i ! 
Directc; de la Gota de Lecho. 
Médico especialista en enrermedadegf 
do l a infancia. 
Consuütor io de n i ñ o s de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1 ) . -Te ié fOno 4-33. 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
ConsuMa d é 11 a 12 (Saraatordio d4 
Dr. M a d r azo); de 12 a 1 y die 4 al ?L 
WiAJD-RAS. ñ . — T E L E F O N O 1-71 
lioaquin Lomliera camino 
ABOGADO 
Procurador da los Tribunales. 
AMO XI.—PAfiiNA 4 r e | o - p ^ e é s i i ^ o C A N T A B R O 15 b e JUNIO DE 1924 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
DE GAMA 
L a fiesta del Corpus. 
Se e s tán u l t imando los preparaftvps 
para iu céíobraGKJii de la ñe^ ta (!<• 
QoíipuSf, que ta uto eslplend'ór revisto 
siein|pre en osle pueblo. 
•En la ig-k-.siu parroquial! se ( ¡ ¡ n t a t a 
la' so le imi í s ima liiilsa «Davidica», do 
^Perossi, por elementos muy valiosos 
de Bilbao y Santander, y reforzados 
con escogida orquesta. I . 
Del s e r m ó n se ba cncaigado el ew-
cuentc o r a d ó r sagtanlo don Fodoricb 
de Rasilla, c a t e d r á t i c o de. Derecbo en 
él Seminario, de ( io ibán . 
L a procesi('>n del S a n t í s i m o se rá hr i -
l l a n t í s i m a , tomando parte en ella nna 
notable banda de mús ica . T a m b i é n 
f o r m a r á n en ella los t íp i cos danzaii 
tes del pa í s , con dulzaina y tamboril l . 
P r e s i d i r á n todos los netos las dig-nlí-
fiimas autopidades del Ayuntaanientft. 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE SUAÑCES 
Inauguración de un bar. 
Con asistencia de. numeroso públ i -
co, ba inauguiado en el d í a de San 
Antonio un nuevo bar en esta vil la el 
indus t r i a l de la misma don Antonio 
Sánchez . Para dar m á s realce a la 
apertura del m i s m o ha tenido el gus-
Jo de l levarla a efecto en el d ía de 
K U fiesta o n o m á s t i c a , contratando por 
su cuenta a una part ida de raúsdeos, 
con resi<lenc¡a en la capital de S'nu-
tander, quienes ait.oniando con nn 
pito y tambor (típico del pa í s ) ba da-
do grandes -bailes, a |ps cuales ba 
concurrido gra i i juventud de pueblos 
inmediatos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ic -k i t 
DE COLINDRES 
Todo por el desarrollo físico 
intelectual y moral. 
Y a que se acerca el verano, y con 
él el desfile de veraneantes por la vi-
l l a y para que se enteren y si el caso 
üég-a! suelten su por qué , voy a i r de-
lallando poquito a poco para conocí , tiai v divert ida 
miento de los lectores de KL P U E B L O j í q ^ " o-anando 
DE GUARNIZO 
E N C O L I N D R E S . — d u p o de los s impát icos fundadores de la Biblioteca Infantil-
DE CORVEF?A DE TORANZO ca n etera Santander-Ma-frayesíb por esta v i l l a , 
zainerps. 
listos l o c a i á n al estilo dei pa í s , al-
te inando con la lianda. 
Precios de las Iccalidade 
De festejos. 
Según tengo entendido se es tán 
pic|)arando ya los festejos cqn que 
hcniiis de ci 'h'hrar la fii'-ta de nues-
tró glorioso PatKino San Juan Bau-
tista. 
Este' á ñ o hay gran a n i m a c i ó n en 
todo el Vecindario paia asistir a nna 
tiesta comu t-ta. que se viene cele-
brando dcsd" t i i 
; Tengo oído que 
gar glandes partidas de bolos, de fút- Nota.—Dntanli ' el ejeicicio de loa 
bol , grandes bailes de pito y lambo- n iños y partido de fúlbid ge d a r á n 
r i l , manubrio y acó rdéán y una origi- Miplcni^nlns de pTCiferencia a los q u t 
carrera de boi r iqu i - |0 díiseon: de 0.50 pesetas para cah;.-
I «premio correspon- p,,,,, v 0,25 para señora , 
•CANTABRO de l o q u e nos hemos diente el borr iqui l lo que mcio.- i-orra. beacainos sil ílástrísianfl Avunr.--
Mmias v distinguidas SCflorilas de la quedado la 
localidad. " : ''• en sil 
Di'-pucs did partido, gran baüe,- tanto que no Sólo Se bace imposible 
basta las nueve de la noebe, ainen',- Gl t r áns i to , sino t a m b i é n Ja vida de agradarle la libertad tomada por el 
/¡id,, |)or la Banda de m ú s i c a y dm- fos qnr. en una extens ión de cerca José y le i n c r e p ó por ello duramente, 
Fiestas. 
Comp anteriormente liemos anun-
ciao.i, hoy domingo se c;dei)i-aián dos 
intei,"saldes partidos de fútbol con 
motivo de las fiestas de San Antonio. 
•El RadVmi se las ve rá con el re-
seiva dé la Cultura, a las tres y íiie-
d ia . 
A las cinco y enalto j u g a r á n id 
Un ión Club del Asti l lero y la Cultu-
ral Deportiva de (iuarnLzo, cuya al i -
neac ión s e r á ;la siguiente: 
Jenaíro, 
J u a n í t o , Casuso, 
Vallecil lo, Toraya, Pozo, 
R a m ó n , Pardo, M a r i . I .a i ta teyni , F,c. 
feobod.). 
A r b i t r a r á , el s e ñ o r Balbá.s. Después 
de los partidos gran baile en los cam-
pos, con mlúsica de viento y manu-
bi io. 
E L C O R R E S P O N S A L 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
VE6UILLA 
Por un beso. 
A l vecino del pueblo de Ruba>o, Jo-
sé Laca' Raba, de 28 a ñ o s , soltero, se 
le ( ienrr ió , cuando regresaba de se-
gar yerba, ehtrajr en la casa de su 
ennvecino, Aureilio Trueba Cavada," y 
dar un beso a una bija del mismo, 
Manuela Luisa, soltera y mayor do. 
edad. 
A la madre de' la m.-za no debió 
de dos ki l 
ías coiisl 
d ía . 
¡.a causa 
tros, vivimos en las ca- dando motivo a que el gallán. enfure-
tdas a uno v pi io lado de cido, l a amenazara , de muerte con el 
dalle que llevaba. 
ha sido la cantidad t an Do1 asunt0 se ha ú a ú 0 6uenta al 
P o r la m a ñ a n a : Caballeros, 0,50 pe- ¿e t i e r r a y b a r r ó quitado dn- J " ^ " ^ 0 -
setas; s eño ra s y niños, 0,25. rante el invierno de la citada carro. r m a r r - y K I tkc^t I C T O A M A 
•miio i n m e n i M ia ' . Poi la tarde: Caballeros, 1,50; señp- v ,„„. a f o r r a r lo han emipileado U A b t Z v IM U t L l t b A I M A 
e babn\ en primer lu- ras y niños , 0,25. . j _ como recélbo. en lugar .le arena sola 
i i con a l q u i t r á n , como se usa en todos 
paites, pudiendo aseguiarse que el 
No pasó nada al Un. 
Como autor del Imi to de cien pese-
tas en un billete, a la vecina del pue-
dia en que llueva se quc l a r an atasca- blo de Lomieña, Dominga Diez Puen-
dos IOS v, bienios que por ella t r a n s í - t0) dR 61 añoSi ha detenido v 
i*v Do i O I M - míe, a pesar del m a n í - puesto a disposic ión del Juzgado, el 
propuesto l levar a cabo en esta pm- A debido tiempo daremos cnen- ,„},-.„,„ un (>x¡tu cobiipíéto y g r a ñ d é a fíoAo dBl vecin-darip protestando de loven residente en el mismo pueblo, 
ioresca v i l l a para su engrandecimien- t a de todos d o s festejos a los lee- ü ^ i m 0 s ..„ t&quiflla, ' co^ugaaiipS nada. Víc tor Palacio Lamadr id , de 16 años, 
l o y prosperidad. U)rvs de ¥A. PVVAUA) CANTABRO. Los b;L¡les püb,¡COsi> Ell 0, teatro. El billete, que h a b í a sido escondida 
Para pa-^ar 
Como y a s a b r á n mis lectores, bace 
Wenupo venimos hablando de la falta 
que h a c í a e n ' é s t a un campo de depor-
tes y.' como yo estaba en la completa 
©ogur idad de que 
atendidas por 
'entusiastas depoinaiaa, v -unnuic» i±u acompan 
.ha dejado en todo moinento de aplau- p;. 
Viajeros. Nos aseguran que desde p r ixl- Ayer , jueves, t rabajaron en el tea- 'P01' au,tor 111 
os , ' b ; i ,Xgt \ oV ,a%1S É S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ . ^ ^ f . - p : : P Í Í n ¿ ¡ ^ l 7 ú n a " ¿ o & 
ia sido recu-
t   la l t  brercioso nueblo el respetable s e ñ o r f " " " • - - - < > . - . . . . . , . M^ . u,* aiuaesrrauos- c 
r  mis palabras s e r í a n ¡j011 ( > , , „ ' , , „ del Rfo. j . r ác l i co del m ¿ c & ' }io ' :d ' ' concüfrefi jovéne-s de Ucias del pábl ico . 
a mayor parte de los vwrt0 de Santander, el cual viene c')',:, '•'Uui ? ; i perpnnca n, mas, ^ r r n c i i p a t e i 
ort ist s Coli dres 110 a ñ a d o de so dist inguida fam;- "''•'blemenle. tanto en el orden físico que salieron sm 
gado gubernat ivo clausurar (•.ierto.vto& amaestrados* qiie hicieron las de-
pon sus pantom,-
í n t e de los chicos, 
sumamente contentos 
como en el mora l , la asistencia a di- del espec táculo . 
A pesar de sentirse mucho frío ya 
Felicita- se ven afligíaná§ de las fanuilias que. 
d i r y alentar todo paso que sobre es- T a m b i é n lia venido de cumpl i r ffOÍ r l 1 " ; s|l,l"< 
t é pa r t i cu la r se intentaba dar. (>cto afl0 lo,s servicios mil i tares mies- Aplaudimos la medida 
E n estos momentos me siento con 1)ll011 am¡,<,-0 don Nicolás G á n d a r a . ™os a ^dado señor , por creerla con- como olios años , vienen a pasar coa 
uiUo por que mis palabras no fue- Sean b¡on Venidos. iducente a separar a los jé.venes de nosotros la temporada dr verano. 
m/ul t i t i id de peligros dé los que, a ;Sean bien venidas y que su estan-
causa de su inexperiencia, no se dan c ía en la vi l la campurr iana Ies sea 
cuenta. g ra ta . 
Es preciso arreg lar la E L C O R R E S P O N S A L 
Lamentable es el estado en que ha Reinosa, 14 de jun io de 1924. 
o r g 
ion cual semiilla y a c í a , sino que gra-
cias a los incansables trabajos de un 
s i m r á n e r o de entusiastas colindreses, 
se e m p e z a r á en breve la cons t rucc ión 
de pn magní f ico campo,.para el cual, 
cada uno arreglado a sus fuerzas, 
•han ayudado a que la cantidad so-
brepase de dos m i l pesetas, que son 
•las necesarias para la i m p l a n t a c i ó n 
de tan deseado c a m p ó . 
E L C O R R E S P O N S A L 




Organizado por el i l u s t r í s imo A y u n 
tamiento de esta v i l l a , se c e l e b r a r á 
Yo "no 'puedo 'po7'menos en estos *ntiñ\ana, domingo, d í a 15, en lo . 
momentos que dar las m á s expresi- Campos de San Francrsco, cedidos á 
vas gracias a todos los s eño re s que tal fin por la Sociedad Refnosa F. C . 
han contribuido con su loable proce- una colección de festejos, con ar re - i . 
'der. al programa que a continuacio.1 s* 
. Y "hasta el día de la i n a u g u r a c i ó n expone. B l objeto que el A y u n t a . . ^ n-
•deb campo, qüe será en breve. to se propone es el de nni formar y 
L a creacicn del Cuerpo de adqu i r i r algunos instrumientos par* 
• Exploradores. da. Banda de música de esta [ocai*-
, Estoy seguro de que •muchos, al om- dad. 
¡Tiezar a leer estas mal trazadas l íneas Programa.] 
lian ,de poner cara r i s u e ñ a , y dar por Gran Festival benéfico el domingo 
•contestación estas palabras: 15 áei actua]) en ]os campos de Sportf 
yJNo sera esto m u d i o pa ra una de San .Francisco,, con el p ropós i to de 
VPQ i „„i ' « T j . «i' J u n i f o r m a r e ins t rumontar la Banda-
-i Z 7 ? ' q U , e ^ Y . en el deber de con- de mús ica , testaírles, les drré:-
-.No, queridos lectores, todo • por 
«el bien de Colindres. 
Gracias a Jos incansables trabajos 
de los señloites don A í e j a n d r o Suá,-
i-ez, don Pedro Espinosa y don Adol-
fo Ranero, tendremos en esta vi l l f t , 
dentro de poco tiempo, un Cuerpo dfL , A las once par í irá de 
Exploradores, Diohos ' señores han to la Banda de mús ica , 
Por la marrana, a las diez en pun-
to, dos importantes partidas de bolos, 
de a. cuatro, jugadores, entre afama-
dos bolistas de la localidad, di . -pután-
dose un gran premio eb metá l ico . N-) 
se admiten inscripciones. 
\.yu'n tan lien-
tocando are-
T E A T R O P E R E D A 
TTEJVIF^ORADA I3E V A R I E T E 
HOY, DOMINGO.Uó D E J U N I O D E 1924 
3 G R A N D E S S E C C I O N E S 3 
Tarde: fl las cnatro y media. 
SECCIÓIV E ^ TTRA O RD UNTARIA 
G R A N P R O G R A M A C Ó M I C O 
TPRDB: fl las siete. HOCHE: a las diez ? media. 
P r o y e c c i ó n d e u n a p e l í c u l a 
Luisa de TPormes, nTlie Oliways, herriia-
níxts O Í 3 Í 0 I y Rosinc 
puesto todo su esfuerzo para conse- gres pasa-calles, hasta los campos de 
g-uirlo y lo l levarán a cabo por d i f i - San Francisco, dando comienzo la 
•ciJ que sea. - gran carrera de bicicletas, en pista. 
, L a prueba, de ello la tenemos en el ̂  velocidad, de doce vueltas, adju-
Wipr,maestro 4 « esta v i l lá don Adol- d i c á n d o s e dos importantes premios 
TO Ranero^, ej cuar, tropezando con 
"varias dificu'tades, propuso el crear 
en esta v i l la uiia biblioteca in fan t i l , 
y gracias a su gran esfuerzo hemos 
tenido el gusto de admi ra r l a por lar-
go rato y hemos quedado complac id í -
''fr'nfi do su buena voluntad al lie-
A las doce y media, la cb i s los í s ima 
captura de gados, en bicicleta. V,' nu-
rhietó de corredores se rá l imitado a 3Ü. 
insc r ipc ión g ra lu í f a en casa de don 
Antonio Revuelta.—Calle Mayor. 16. 
Durante los festejos., la Banda to-
' C i a r í a obra son la mayor parte n i - ri,r>V ^teninas piezas de su m á s selec-
mino de honradez y laboriosidad. repertorio. 
To-mo Dodrán ver ' los lectores de E L Por la tarde, a las tres y inedia en 
^ U E B L O CANTABRO en este mime- Ipunto, p a r t i r á del Ayuntamiento la 
rb. los socios fundadores de tan ne- Randa de miúsica, tocando alegres pa-
cesariao bra son la mayor parte n i - sa-cadles, yendo acompahada por Tos 
ños dé corta edad. n i ñ o s del cclegiio de San Aidol ín . que. 
AAsí es que esperarnos que dentro de formados v con sus distintivos de co-
poco tiempo tendremos en esta vi l la ]oreí. naciona.les, l l e g a r á n al campo, 
0n Cuerpo de Exploradores, estando dondo i i a m a g n i ñ e o í 
rf>ipo. QSt.an ya b á s t a n l e adelantados 
Klcardi Psiifs l i i t r i r 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño^ 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-5' 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfVt 
D r . S o i i s C á g i g a ) 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Mcdernc tratamiento de la blenorra-
gia y sus compiicaciones. 
Consullta de 11 a 1 y de ;3 a i y inedia. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWlAâ VVVVVVVVVt 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Gcnsuita de enfermedades de niños 
y puimen. 
Rayos X y Electricidad médic^. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1. .—Teléfono 10-52, 
W - W V W W V V W V W V W V ' V V V V V W W W W W X W A A A . ' W ' V ^ 
t \ ^ ^ ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V « A A ^ , 
larlDD U n M ü M n U 
ABOGADO 
Consulta die diiez a dos. 
B U F G O S . A8. PMiMRRO nWRFiOFU 
A/VA'VVVVVA/VVVVVVVVVV^VXXVVVVVVVVVVVVVVVVVV'i/VWl 
El Metropolitano 
I n a u g u r a c i ó n de una 
nueva l ínea . 
M A D R I D , 14.—.Esta m a ñ a n a , a las 
once y media, se verifico la inaugu-
rac ión de l a l í nea del Metropolitano, 
desde la Puerta del Sol hasta la.i 
Ventas del E s p í r i t u Santo. 
A la hora indicada y en autonf/V-
v i l l legaron a l a e s t a c i ó n centraJ tér-
mica, sita a unos cien metros de la 
es tac ión del Pacíf ico, Sus Majestades 
los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victo-
r ia , eon Ja duquesa de - San Carlos 
y el ayudante del Soberano, señor 
Vigón. 
iLe recibieron el Consejo de. Admi-
ttiistración de l a C o n j p a ñ í a del Me-
tropoli tano, el soihsecretarlo de f o -
mento, alcalde, gobernador y otras 
autoridades. 
Desde all í se trasladaron a pie a 
la e s t a c i ó n del Pacíf ico, siendo acla-
mados por el públ ico . 
Desde la es tac ión del Pacífico mar-
charon los Soberanos en uno de los 
«oches del Metropol i tano a la esta-
c ión de la Puerta del Sol, dé donde 
p a r t i ó uno de los trenes, que recorr ió 
el trayecto de laN nueva l ínea y se 
detuvo en todas las estaciones. 
En este tren iiban los Monarcas con 
el Consejo de Admíinistracióin y Isu 
presidente s e ñ o r Otamendi al frente, 
autoridades y d e m á s personas invi-
tadas. 1 
L ó p e z S u c e s o s d e a y e r . 
M E D I C O 
Partes y enfermedades de le mujer. 
Consulta de doce a dos. 
flFJCEDO. 1. PRIMERO—TELEÍP. 7-M 
T r i p n m 
ejercicios fle 
einniasia. sueca v oí ros varios, d i n -.m oda clase de ejercicios habi lmen- .dos ^ su prnf,>f;0l, 
e d ^ i d o s por el i iu^.r^able saraen- ' c ^ media, g ran-par t ido 
t9 de Carabineros don Alejandro-Sua- ^ f ^ b o ] p ^ , / , , ^ , , ^ ; , ^ . , . ^ 
r ' La Salle, de Reitero mi felicitación a los or^: ^ y 01 , , 0 | , . l f " 
í.Wa^-S de tan patriól iea idea. v f- • • • d i s p u l . nd,^e nna magninen 
ÍJios quiera qué no se. vean deírau- f0Pa' *™».¡hx por el i lustrísimo Ayun-
dados sus propósitos. , tamiento de esta,villa. 
E L C O R R E S P O N S A L L a Presidencia correrá a caigo de ¿ l . — l e l é f o n o 1U-J1. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermadades de la piel y secretas. 
iConsulta de 11 a 1 y d e i a 6. 
MENDEZ M NKZ, 7, SECUNDO 
• 'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVWV\'W 
D r . V á z q u e z findiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiaii 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco 
Servicio Í X domicilio 
depósito: m m M m , i w m m 10 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PíLAZA VTiEJA. 2—TELEFONO R>-5I 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
LOS anuno>ani«s no de*en gularso fx-
iMSlvamontv por lo nuc n loa diga, 
Una niña atropellada. 
ÍA las seis de la tarde de ayer fué 
atroipellada por nn coche en la calle 
de Atarazanas la n i ñ a EmMIa Sp: 
riano. 
Trasladada i niñead i atam en te a I " 
Casa de Socorro, fuá asistida di1 Fo 
f r a c t u r a ' deil f é m u r izquierdo por sil 
tercio medio. . 
D e s p u é s de convenientemente asisti-
da fué llevada a su domicil io. 
Quemaduris. 
En su domácilio sufr ió ayer quema-
duras en los mlíislos el niño Salvadoi 
Galiano. 
l-iie a^isfido en la Casa de Socoriu,. 
I t A / V V X A / V V V A / V X A A / V V V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ V ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' 
C O R D E R O ARRONTE 
MEDICO 
Espoclallsta en enfermedad^ 
Oon&uilta de onoe a tuna. „, 
C A L L E D E L A PAZ, 2-3."-Tel. 10-21 
m&B>mm 
,5 DE JUNTA B l l¿24 ^ l i . > a E B U Q ^ C Á N T A L 3 R 
La E x p o s i c i ó n de C ó d i c e s . 
Leí Palacio de Biblio-
tecas y Museos. 
vfipRlD. M.—A las (luco tuvq lu 
' ggta in-añana 011 uiui do los sa-
íflsdel Pa-lacio do Bibliotecas y Mu 
|.l ¡rtau'guraciióri do la Exposi-
r ' ¿ e Cúdicos uniiiados ospuñoi'es, 
r lia î*1" organizada por Ja Socio-
| ¡ Muig'1̂  <U'[ A,•,,'• 
'•' î tioroii Sus Majostaiios Jos Ro-
¿on Alfonso, doña ViVtovia y do-
[gaJKíli duquesas do Talavora y 
¿ajJos, duquo do Sotouiayor, so-
uita Belt'á" do Lis , coudosa do He 
lia Spímda y el ayudante del Mo-
^a, señor Vigón. 
luis augustas poisouas y sus iicom 
vuites fueron rooibidos por la Jun 
^reetiiva do la Socii'daid Amigos 
,̂1,.. coiíiipuosta por su presklon-
imarq'aés do la 'ruriocilia; sociota-
L conde Casáis, y por los vocales, 
LLie de Alba, marqués .do la Mon-
ta Moreno Carbonero. José Fraai-
j " , . otros nfcUiCílíos. 
R îén l<1 recibieron el sulisocre-
LQ ¿e Instrucción Pública, alcalde, 
Lclor de Seguridad y la Comiisión 
anizadora do la lExposición. 
||os Reyes recorrieron ésta, bacien-
/graudes elogios de eila 
\ÂVV\AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVV% 
Doble ases inato. 
¡os cadáveres de un 
ombre y una mujer 
[aliados entre unos 
matorrales. 
|,,RAN.\I).\. I í.—Kn un barranco si 
(do a 9(HI metros del cortijo Aijam-
^/fentre'-el-pueblo do Tontiicóji y 
Carretera, lian sido oncontiados 
cadáveres de un bomibro¿y una 
íijer, ocuilios :T>II unos matorrales; 
fjws presentan' fi-acturada la base 
cráneo y dos! rozado el rostro a 
pes, lo que baco creer que el aii-
0 autoref- del doble asesinato tu-
lel propósito do i'vitar que fueran 
inlificados. E l cadá.vér del hombre 
ke, además, grandes desgarros en 
fe órganos genitales. 
I*'campes i nos de aquellos alredo 
pes han declar ado que a fin del pa-
tio marzo ' vicrmi pasar por el ca-
mode Orjiva a Madrid a un bom-
¡eque aparentaba unos veinte años, 
una iimjec do dijíz y ocbo, que 
ttorrían aáuellbs parajes en busca 
[trabajo, supotiiendd que' los cadá-
pes encontrados corresiponden a di-
pareja,.que a-1 parecer bacían vi-
imarital. I'",!, fé&ÚÁ se "dice, era vé-
de Lanjnr, y olla, 'do Norciíít; 
1 Guardia civil trabaja activa-
ite en el descubrimiento de este 
e crimen. , . 
/>,v̂ t̂vvuV̂ a\AAÂ AAVVVVVVWVVVVVVV»AV• 
[afiesta taurina de hoy 
L a s e s i ó n d e l P l e n o m u n i c i p a l . 
E l a r r a s t r e d e c a r n e s 
d e e l M a t a d e r o . 
d e s 
A Jas cinco de Ja lardo de ayer y 
ui sesión pxiraoííliiun'-ia, sé reun i ó el 
exce lent ís imo AyuníamieMlo, bajo la 
presidencia del señor Vega Lamerai 
Asistieron los seyo íes (¡alan, Maos 
tre, VaJIc, Roa , Dora.i, Üomenccb, 
Briz, Torán, Negioto, Rúiz de la Pa-
n a , barreda, l'asc'Kil, Mazóla, More-
no, RegatiOJo, Sotiorio, Muro, Gunzá-
.oz (S.) , Muidobro, Rtjsint-s, Boliigas, 
Agudo, Juste, Lega-z, Villa, S. Cuii/.á-
lez, Martín, Vega Hazas v Njioto Cam-
pov. 
Se Jec y aprueba el acta dé la nlli-
ma ses ión pienai ia. 
D E LA A L C A L D I A 
Se da lectura a una maüi&n de la 
AlcaMía, reforento al pii.veeiad.) bo-
nienaje a Concha Espina, aoofldándo-
se nombrar a la üiistro esciíü ira hija 
predidecta de Santandi r, ofieeer ios 
terrenos necesarios para la inslala-
ción del jardín de su i'eio'/oe y cou-
tribuir a la coiistnieeióii dé un mimu-
mento cuyo • busto está encargado al 
escultor don Vitorio Macho. ' 
—Igualmente se a p í ñ e l a jjór nna-
niimidail atra moción de! a'calíio, i-a-
r a que so invite a los de Indos ios 
Ayuntamientos de la provincia, para 
que concurran a Jas fiestas do] ((Día 
do Santander)). 
—.La A.lcaJdía presenta otra moción 
sobro inba'Jnlitación do:l puerjtQ paia 
la emigración y sobro la supresión 
•de la •Escuela de Náut ica . 
lEl señor Vega Lamerá detalla los 
t.ráarailes llevados a efecto Hasta la fo-
cha sobre tan importan!i-s cuestiones 
y se conviene, al fin, en que la Comi-
sión oficiaO de nuestro Municipio que 
esta tarde saldrá para Madrid, la In-
tegren el alcalde, señor, Vepa Came-
ra, v los concejales señore.s Roiz do 
Ja P a r r a y Seoane. 
lEste hace presente que consultai i 
el asunto con o! Gremio d- Pescado 
res y, adenuá.s, que él y el presidente 
del Gre-imo han visitarlo al gpberna-
dor y al presidonle do 'a Cámara de 
Comercio, don Eduardo Pérez del Ma-
lino, para manifestar que so adhieren 
a los mj'ivinvanitns iniciados y que • 1 
encuentran dispuestos- los pescadores 
a conliibnir a los gastos que ocasiono 
lia marcha de l i s füorzas vivas -a-Ma-
drid. 
L a piosidriicia, en nomme de la 
' ."i poracion, agiadoco la üi&ici&n no] 
l-io¡e'i ab1! (i.iemio. • 
I E J sénior Loga/, propone qué tetígau 
caií'ictrr oficial tos estudios y los ox:i-
.iiKaies, aunque el profesorado sea pa-
gado por las entidades oficiales de 
Santander, - si es que la iesnlución 
adoptada tiene carácter de económico. 
Le contesta el señor Vega Lamerá 
ouo IJovan '•• • c'ir'sionados varias so-
luciones, entro ollas una idéntica a 
del señor Lcgaz. 
A los comisionados oficiales para 
el viajo a -Madrid, ?e .-nmacán los St-
ñores Loga/., (¡alan y Mazóla, con dis-
1 mías i epresrnlaciune-s. 
OTROS ASUNTOS 
iSe acuerda suspender en sus car-
gos a Jas señoras maestras auxilia-
res desde el día 1 do julio próximo, 
hasta que so conozca H ••osultado dr-
ía oposición a que lian do sometorso 
tomándose en consideración una pro-
posición de] señor Moreno Alcañiz, 
a-a que -•• ¿stuidie ¡a forma de que 
las tres mao-stras elegidas rio dejen 
de percibir Jos Jiaibcres co írespon 
dientes. 
—So aprnojba él acuerdo do la Co-
mis ión permanente, a l lanámlose con 
la resolución del gobernador, que re-
vocó ol a.cuqndo municiipal, aníori-
zando a don Pedro Mesom^s para co-
locar una marquesina en el paseó de 
JVreda, mnnero 2. 
—So rocoiioco un crédito de 7.000 
pesetas a don Aurelio Alonso. 
— . E l dictaimen referente al arrastre 
di earhes desdi' al Mal adero, queda 
resuéltcí proscindióndoso del actual 
servicio y adjudicando ésto, miontras 
se hace ta subasta, a don Antonio 
Alonso. 
—So aprueban el nombramiento, to-
ma do posesión y acta de arqueo, de 
Ja Dopo.-oiaría mmncipal d§ fondos, a 
cargo del teniiente alcalde don Ma-
nuel Agudo. 
R U E G O S 
Los señores Legaz y Moreno Alca-
ñiz formnlaii di-tintos mogos, prome-
liendo com.placorles la Alcaidía. 
Y so levanta la sesión. 
L a S o c i e d a d de autores . 
Elige presidente a Pa-
co Meana. 
iMADRID, 11.—iEJ viernes continuó 
la junta general en la Sociedad de 
Autores para el nomibramiento de la 
persona que ha, de desemipeñar el car 
go de gerente interino de la misma. 
L a • expectación y apasionamiento 
fueron enormes entre Jos socios. , 
Leída y aprobada una moción pre-
sentada por don Tomás Rorrás, a lá 
que añadió su firma el señor Muñoz 
Seca, y en la que pedían que los ac-
tores o. autores hagan una vida d ' 
: io can ,.)cnet! ación social, se leyó 
una cart a de Jos hermanos- Quintero. 
Í£n ella e.vfresaban su opinión, con-
rrar ia a la desiignación del señor 
Miaña, para la gerencia intiM'ina, y 
otra suscrita por los señores Martínoz 
jy. ira, A M I •bes y Lanares Rivas, en 
la que m;̂ 1 ralian su conformidad 
eon el nombramiénto del señor Mea-
na. • s . • 
.Puesto a votación el asunto, dió el 
siguieiito nesultado: 
E n piró do don Francisco Meana, 
37'.. vola-. 
iEn contra, 314. 
Por tanto, fué nombrado gerente, de 
la So( i edad do Autores, interino, el 
srñiir Meana. 
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U n a d i m i s i ó n . 
C s U m F e d e r i c o V i a l . — S A N T A N D E R 
F Á B R I C A D E A P A R A T O S D E P E S A R , ¿DE T O D A S C L A S E S 
13ASCULAS, portát i les , de hierro y de madera, para comercios, minas, fá-
bricas, ferrocarriles, etc. 
B A S C U L A S , es eciales, para pesar barricas, sacos y ganado vivo. 
P U E N T E S B A S C U L A S para carros, camiones y vagones de ferrocarril. 
F A B R I C A C I Ó N E S M E R A D A Y P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da : e n 1881). T A P I C E R I A 1 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P E E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
V t W A E HIJOS P E M. MATA. C O M P A Ñ I A , M.-LA «RAM B R E T A Ñ A , 
S E C C I O N E S D E L U J O 
Y las cinco de esta tarde tendrá lu-
P en la plaza do Toros la reapa-
m de los célebres C.HAREOTS, E L 
IpA y su BOTONES, 
[fetos famasos artistas, y a de fa-
'iiundiaj, han conseguido con su 
"¡o y entretenido toreo, granjear-
agrado de los públicos y segu-
Wrte que el do Santander no ha 
P*1, a presenciar, el entretenido 
Wóiculo. 
I toreo C I E R T O , a la par que có-
y vistoso que estos notables ar-
t f l ^ T Á ^ : l Isaiifs « Sons Liiiiiteí, de Londres 
KiJ aficionados a estos es|>ec-
LJ^^onsigiien el pasar una tarde 
LiKEfl R E G U M R j D E VAPORES 
DE LA CASA 
i z plaía superior 
í , e l Próximo mes de julio l legará 
carPUCrto Gl vaí)0r D R 0 N T con 
I 'gaimento de la nueva cosecha. 
• pechd,,. dirigirse a 




IEJ d iá 28 del actual saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A , GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. -
' Los señores cargadores pueden di-
rigir sus merjCa^y'as a e^ta Agencia 
para sii 'fenibarquó. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a* su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
WmiT P0',ible• *rac'™s Bl AGUA DIXOR. 
jti^j. •',1r ^^r-líio lodí cióse de pelos y 
l'li.f •'"•̂ «iMaü de depilatorio. Los gran-
v • ̂  ^'CMa (Ntonilcur Médica!. 
Jj-'f ' ' ví-c.) nm dedicado gran-
W-v""'* il! 'i-'V-:k [«'•mire 
P * l (•'" ' ' rrl'os's (pe'os supei-
! ' M '/,TV',ori'<i"n cirnrífica es de una 
j ' ''" V do inocuidad absoluta. 
^ •'• Ar.il.!>-. JVAQÜ las partea 
iSvi h " ñ j v {„ tjviij'capilar y a los 
, ' «"•='«» i.ihrá desaparecido 
'j '̂V ' • • ' - -• u.uricvrü úa una blan-
|l>í̂ *r" »'1X(W ve'vtndo en «oda» 
* f'<"JwU»» oi Irasco. 
« Vor̂ ndtr: PfeKEI Da H01I1I0 
pj'1^"'' • .-.«nie-a domicilio con» 
PiPWi *0 W P|a3- ,4'50 Pidiéndolo a. 
'•̂ tZ r-0T,í"r<CíAL. Vía Layetana. 21. 
fif\ A«e'ilea cxclusivoa de la Soclétí 
' •fnne ,jes produifs Dixor. 
. De cinco a cincuenta años , sobre 
fincas rúst icas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para el Banco : Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Eapartaro. 7.- Toi n.-.m 77. 
0 1 
dard dvd lo mas estimable 
h S A L U D 
liiños.dóvenes.Mujeres quecria/i 
Andanos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGIC 
dclDr.Aristequi.. 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres que crian 
R o b u s t e c e a los n iños 
Vigoriza a los Ancianos, a los , 
Convalecientes.a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERCÍA 
l l l (Saplapiler) 
Reputa as aguas, sullurosas-nitrc-
genadas templadas. Especial i /adas 
en las erfennedades del pedio y di 
la piel. Piscina de natac ión , la ma-
yor de E s p a ñ a . Ir iauguración del 
gran inliala orio Inbabad, para ha 
cer m á s perfecta v útil la apl icac ión 
de esta - aguas en la cura y profi-
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
^ d o coni'ort E - p l é n d i d o parqoi'. 
luC' mp 1 ablé r< videncia de v i r no 
I) ra los a tríticos. 
Pídanse detalles y íoiletos al Udminisírador 
SSaORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuoia, 5 (ant&s Martillo), y SuoursaJ 
en el Sardinero, calle de Luís Martínez, 
ixwistruccióti y a lodo confort.---imenifi. 
ii^iioi-em'unistas y externas. Autoa-0 
vil para el servicio del Pecasloaado. 
S A L V / A T I O 
m L P i i j L 
P U R G A N T E T D E A L 
« (R 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Banda municipal—l'i o l í a n l a que 
ejecutará boy, desde Ja ocbo y media, 
en el Paseo de Pereda, Ja Banda niu-
nicipal. 
Primera parte. 
«La ca ída de Ja tarde», pasodoble; 
SontuJlo. 
((La Feria», suitte española; a) «Los 
locos», b) ((La reja», c) «La zarzue-
la»; I>acome. 
(cL'Aini de la Maison», obertura; 
('. peí ry. 
Segunda parte. 
«La perfecta casada», canción y 
danz.-i egipcia.; Aloirso. 
(cl'll duquesito», fantasía; Vives. 
(Irán jota aragonesa; Popular. 
Se está recibiendo en estos días una 
(borata cojlección de art ículos pora 
regalos en Orfebrería y las iiltiinas 
novedades en pendientes, sortijas, im-
perdibiles, pntseras, coalares y de-
m á s art ículos de bisutería y joyería. 
Plater ía y Joyería de L . Corcho — 
PaSeo de Pereda, 1—TeJéfono 311. 
_ _ > 
Farmacias .—Las que han de que-
dar de servicio en el día de hoy, son: 
Señor Ortiz.—Burgos. 
Señora viuda de Zamanillo.—Ata-
razanas. 
, .Señor V'ega.—iMartiJJo. 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Erasnn.—Ataraza na-. 
Ser. ir Gavilán.—(Méndez Núñez. 
Señor Casti l lo.-Lope de Vega. 
L a Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el día do ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas dlstriibuíldas, 693. 
Transeruntes que han .recibido al-
bér^ue, 17. 
Enviados con biillete de ferrocarril 
a sus respoclivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVMAa\\\<VVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
E l día de S a n Antonio. 
El señor Maura fué ob-
jeto de una manifesta-
ción de simpatía. 
MADRID, U.—Hoy ha sido objeto 
de n^i-cihos coimentarios, laudatorios 
I ara el ilustre ex presidente del Con-
^sejo, don Antonio Maura, el enorme 
riúane:p /de fieliicitaciones y pruebas 
de s impatía recibidos por "éste ayer, 
con motivo de su fiesta onninásnca. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a hasta muy entrada la noche, 
el señor Maura no cesó de recibir te-
legrámas, telefoiiPinas, tarjetas y car-
ias de todos los puntos de España. 
Su Majestad el Rey envió al señor 
Mama una expresiva fel icitación. . 
Moisés Huertas renun-
cia a una presidencia 
M A D R I D , li-.-^BI laureado escultor 
don Moisés Huertas, ha presentado . . , 
la dimisión del cargo de presidente 
del jurado calificador de la Exposi- ' ' 
ción Nacional de BelJas Artes, que ŝe , 
celebra en Madrid. 
rguoranios las causas que han oliJi-, , . , 
gadí) al señor Huertas a presentar la 
dimisión, que le ha sido aceptada. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
: -lEn la causa seguida a Máximo G5-
moz Monar y Gregorio Gómez, por el 
del.to de lesi<)nes, se ha dictado sen-
"tencia absolviéndoles libremente. 
Bolsas y mercados . 
Interior 4 por 100, a 71; 70,90 y 
71,45 por 100; peáctas 40.000.' 
Acciones Hispano Americano, a 15i 
por 100; pesetas 25.000. 
'AJicontes i'l, a 77 por 100; peseta* 
2.500. 
Asturias primera, ,^ 64. por 100; pe-
tetas 15.000. 
. Banco de Santander, a 410 por |L00; 
pesetas 7.500. 
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Exposición del Ropero 
de María Reparadora. 
'Esta 'Exposición podrá ser visitada 
por todas las personas quC lo deseen 
los días 15, 16, 17 y 18 de este mis , de . 
(ince a .una y de 4 a siete. • — 
)En ella figura un buen número dft 
ornamentos sagrados, que esta Aso-
c iac ión distribuirá entre las áglesiafi 
más necesitadas de Ja diócesis. 
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R I O J A P A L O M A R 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JÜAN DE LAjCOSA, 1 
jvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
Escuela militar del Tiro 
Nacional de Santander 
l.os ré'clutas de cuota militar que 
110 baya n api endido la instrucción, 
pueden adquirí nía en el próximp cur-
so de esta Escuela, que comenzará el 
1 de juiío próximo., , 
Matrk-ula basta oí 30 del actual, en 
Atarazanas, 12, primero, de seis a 
siete. -. 
~vvvvAA/VVVVV/VV-vVVVWVVVVVVVVW 
El día en Barcelona. 
Barrera a Madrid. 
B A R C E L O N A , 14.—,E1 capitán ge-
neral señor Barrera so tras ladará a 
l a corte para dar gracias a Su Ma-
íeéfead el Rey y al Directorio, por su 
nombranncnlo para capitán yenerai 
de Cataluña. 
Duiante su ausencia le sus t i tu irá 
en Capitanía el general s e ñ o r ' L o - ' 
sada. 
Un accidente. 
Duraníe la fiesta marí t ima celebra-
da anoche, se cayó al mar una joven 
lia ¡nada. C a i w n Madliian, de-^Véiú- : 
tiocho a ñ o s de edad, siendo sacada 
ded agua por un niarino de Ja és-
cüadra. 
Una denuncia. 
En el Juzgado de guardia, se ha 
presentado una denuncia por dos ven 
dolores del mercado de Hortá, contra 
el director del jnlismo, a quien acu-
san df¡ haiberJe entregado cinco mil 
pesetas para el arreglo de sus puestos 
de venta, y desde el mes de abril, en 
que le biicieron entrega del dinero, 
no ha arreglado todavía los citados 
puestos. 
M Á L T Á R I I I Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





LABORATORIOS h A L O M S O ' RtinoiA 
L o é ' a u t o m ó v i l e s . 
D o s a c c i d e n t e s . 
LO(;ROÑO, U . — E l automóvil de via 
jems qup hace 61 '-'•ivieio de Bada-
rán a Logroño y que venía a. esta, 
cajiital, chocó en la . carretera contra 
otro automóvil . Las treinta personas 
oue ocnpaiban el coche resultaron con' 
lesiones, resultando gravemente he-
riido éíl párroco de Potes, epu- sufrió 
grandes destrozos en la pierna dere 
Rha. Este herido se quedó en Nava • ' 
"<•<•• v los demiá.^ leslbnados fuerón 
trasladados en automóvi les , a esta ca-
p.tjtal. 
Accidente de automóvil 
' rOLEDO. 1 i—Coniun.ican de Nava-
hermosa que-en la carretera de To-
ledo, ki lómetro 49, "despefu se el auto-
m. vi! particu/lar, matrícula fi!)í), de 
Toilodo. Del accidente resultó con he-
ridas graves Salvador Escobar, y lo-
ves, otros varios señores que le acom 
pañaba 11. E l coche quedó destrozado 
« » v v v v t̂ VVVVVVVVVVVYVVVV̂ VVVWVVVVVVVWV 
<*ara todos los asuntos HV9 s« rolsM» 
MMI anunslas 7 sussrlpslsnas, 4I> 
( Í I D M olomprt ni «tiwlnJttnMMWi Api ir-
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
C i e n p l a z a s d e a p r e n d i c e s 
CRONICA 
Han l lfgado a nuestro poder vacias carias IVIiciláiuiuiius boiidadosa-
inonte por nuestra c r ó n i c a del pasado vii-i nes, y aninu'uidonos a proseg-uir 
nuestra huinilde labor. 
Agiadecernos m u y de veras las frases alentadoras que iumorecida-
iii'euto' nos dir igen los amables coiunnicanfes y coííipi ,coriesipoudrncia a 
l a n t í s i n n i benevolencia les ofrecernos cont i in ia r (If-feiidiemlo sin desalien-
tos ios intereses de nuestro puerto y t j d o lo que con él se rteltictóTíe. 
Bien es verdad y queremos manifestarlo sincerami-nte, que en ucasio-
aies nuestras voces caen en el m á s icomj;rleto vac ío , como l i a sucedido 
con las c a m p a ñ a s en contra de l a posea de arrastre en l a b a h í a , ve rgüen -
za que a ú n con t inúa . . . 
Por encima de Indas las cosas liemos tenido siempre la sa t i s facc ión de 
in ic i a r c a m p a ñ a s y m á s c a m p a ñ a s honradas y nobles encaminadas a ex-
t i r p a r viejos vicios y d a ñ o s a s corruptelas . 
Unas veces liemos visto satisfechas nuestras peticiones y recogidas 
nuestras advertencias, y otras, como decimos anteriormente, liemos senti-
do la desesperanza y qu izá el cansancio; pero por esa confortadora ley de 
la c o m p e n s a c i ó n hemos olvidado las priimeras para entregarnos a las se-
gundas con sus insinuaciones agradables y eficaces resuitados. 
Nuestros coinunicantes pueden tener la seguridad de que no aban-
donaremos la senda emprendida y caminaremos por ella con paso firme 
cuando aumente la experiencia que nos es t an necesaria para este géne ro 
de labores que nos han enconundado. 
Gracias, a todos, a cuya disposic ión nos ponemos en lo poco que vale-
mos v significamos. 
M ECHE t i N 
• • • 
Nuevo capitán. 
c a p i t á n del va-
querido 
mar ino don Kslanis-
H a sido nombrado 
por ((Cama l iñas» nuestro 
amigo el culto 
lao de Diego. 
El «Marsand». 
Ks esperado en Santander, con di-
Mersas mercancías . , el vapor « M a i -
sand» . 
E l «María Msrcedes». 
Ha zarpado dé Malaga para nnes-
t r d puerto, con caiga genera], el v a -
por «Mar ía Meieedes». 
Netas de la Marina de gue-
rra . 
l í a - ido nombrado comandaiite del 
c a ñ o n e i o ((Laya.) el c a p i t á n de fraga-
ta don Luis P a r t a g á s . 
—iLo-mai.iiiante del arnrazaido ((.lai-
me I»- ba sido n o m b r á d o el c a p i t á n 
de.navio don Luis de Riv ina . 
—Por los servicios prestados en l a cha 
Dinecck'J.i general de Navegacióin y 
Pesca se ba concedido la cruz de se-
gTind'a claée del Méri to Naval ai ca-
p i tán de corbeta don Manuel L a r l i e r 
Un distintivo. 
tí] dis t int ivo del Cuerpo ecles iás t ico 
de la Armada sera en lo smv-nvo una 
, ' in / . bordada en 0*0 entre dos ramas 
de olivó unidas por una flof ile l is . 
El "Diar io Olieial del Minis ter io de taf. 
ridades se e n c a r g a r á n , respeetiNanr'Mi-
l i . de ftuiilitár el rcfiiiiDeimiento y 
(•XMiien a que se bace referencia eii 
i stfi mismo ai t ículo. 
Las solicitudes i r án escr i tas de pn-
fiM ¡y leua dei i n t t i . - a d o , liacíeVido 
constar en cllíís que s'e obl igan á cum-
pl i r todo ló dispuesto en e| i '^iamen-
ÍO de la l íscueia. ' Ac i m ^ a ñ a i an a la 
solicitud los docnmenlos siguientes. 
Certificado dei acta de insci i p c i ó n 
de naciimento en el Kegistro Civ i l . 
iCertificado de so l te r ía . 
'Certificado de buena conduda, ex-
pedido por la autoridad mnnic ipa l . 
Acta de consentinrento del padre, 
madre o tutor , leva i r a d a ante la au-
toi ¡dad de Mar ina del sitio en que-
so presente la solici tud. 
A los anteriores documenlos u n i r á n 
ilas autoridades de M a l i n a respecti-
vas el acta de recoriocí ínieñto faculta-
tivo y la de examen. 
Los aipreudice.s marineros se educa-
r á n para servir en las especialidades 
m a i i n e r a , a r t i l l e ra y iadiotelegrá.fi-
ca. En estas tres, de spués de ser ca-
bos y maestres pueden ingresar en 
los Cuerpos de contramaestres y con-
destahles, llegando en éstos , como lí-
mite de carrera, a contramaestre ma-
do de 7.475 pesetas. 
Un nuevo concurso. 
El «Diar io Oficial del Minis ter io de 
•Marina», en su ú l t i m o n ú m e r o , pu-
blica, un concurso entre capitanes de 
'•orbeta y tenientes' de navio de Ja 
escala de m a r que cuenten dos años 
de embarco en su empleo, p a r a cu-
b r i r las plazas de profesores de umá-
qu inas» , (fEiectricistas>i y ((Artillería, 
p a r a los guardias-marinas de s'egfiin 
do a ñ o ; ((Motores,,, uLIeel i icidad» 
((Artillería» y «Tonpédosa paria los al-
féreces de fragata de p r imer a ñ o 
((Kjercicios mi l i ta res y marinerosn > 
«Fís ica», en la Escuela Naval M i l i -
V I D A L I G I O S A 
cié las n i ñ a s y n iños io ]a Qa| 





C á t e d r a ] - - M i - a s rezadas a tas seis 
y media, ocliu, doce y doce- y inedia: 
lá Gotíveninád, soiemue, a las bueve 
y Jiredia, predicando nji ie\'ei-ei,ido 
Padre Pasionista. Todas las lardes, a las ocho 
A las cuatro y media, el santo ro- z a r á ¿] Santo Rosarlo. 1 56 
sarió.. Los d í a s laborables pe celehi- • 
Sant ís imo C r i s t o . - M i - a s ;1 h.s t^if . ^ ¡ ^ t i i v s á ^ á l&s ocho-y m e d i a ^ l 
te, siete y inedia, petw, ovia, y me- S(S .-epaHen vales do . d ^ ¡ * n . 
dia, diez y once; a las odio y media. „ ,. .^^ncia 
la parroquial , con plátic^a; a las diez, 
ims.a y conferencia para adultos; a 
ais once, misa solemne. 
n iños insei ipius en la misma 
Oaytji-.sn.—.Misas rezadas de 
l ^ i W l f S ^ C a t e á i s « « ^ ¡ - ; f y " " f ^ o Z M 
ara Iris . ¡ ñ o s á* la p a r ^ n i j a l a . t u ^ T ^ u T ^ ™" aw'*% 
lete y media, d a r á pr incipio la Inn- " ' • , )m' • i"->-
trcAu. i^or IÍI tai de, a las siffn ... 
Ma i ina» publica el d i seño del men-
'.••imatío dis t int ivo. 
Aprendices miarineros-
Se ha publicado una convocatoria 
de cien planas para el ingreso en la 
K-cueia de marineros especialistas. 
Para ingresar en la Escuela debe-
lan este concurso t e n d r á n preferen-
cia los capitanes de eoibeta o tenien-
tes de navio que d e s e m p e ñ a lian car-
gos de profesores en la «División de 
Ins ln i cc ión» al ser ésta disnelta. 
Movimiento de buques 
Entrados: «El Gai tero», de Vi l lav i 
taíst ná 
lan i eunir las condiciones siguientes C10sa> con sidra, 
v a c o m n a ñ a r los documentos .que se " I .o lma», de Avilés, con c a r > 
expresan: • "Pena Rocías», de iü ihao , i 
Haber ci implido los 15 a ñ o s v no « P r i a m u s » , de Bilbao, con carga 
exceder de 18 el d í a 1 de (Hdnbre, fe general, 
del ing'cso. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclus iva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
«Conch i t a» , de Bilbao, con carga 
Ser soltero. general. 
Acredi tar en reconocimiento facul- jDcsipaohados: ((Hernani», para Avi 
tativo la robusti • v d e m á s condicio- h's, en lastre. 
nes ex ig idás para el servicio con arre- ^Lidína», pam ( i i ján, en lastre, 
glo a lo dispuesto en el a r t í cu lo 10. _ «Hermod» , para Tync Dock, con 
Saber leer, e.ser:Mr y las cuatro minera l , 
reglas fundamentales de la Ar i tmé- «Mar ía Luisa» , para Cijón, en las-
tica, tre. 
(Las sollicitudes de los que deseen « N o r t h g u a y » , para Pasajes, con ga-
ingresar se d i r i g i r á n al c a p i t á n gene- solina. 
ral del Departamento de Kl Ferro l . «Kl Cai te ro» , ¡a i ra Vil laviciosa, en 
e n t r e g á n d o s e para su t r a m i l a c i ó n en lastre. 
la Ju r i sd i cc ión de M a r i n a en la cor- «Cabo Santa Po la» , para Barcelo-
te. Jefatura de Estado Mayor de los na, con carga general. 
Departamentos y Comandancias o «Condhi ta» , ¡aira C i j i ' n , con carga 
Avudc-nt ías de Mar ina , y estas auto- general. 
do D E 
( S T O M A M X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
é 
VENTA: Soprano. 30, fantnada, MADRID 
y ppinclpalss dei piundo. 
A U T O M O V I L E S 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924 
P O B L A C I O N Y T U R I S M O 
I Y E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
MIGUEL LÓPEZ DÓRIGA 
Paseo de'Pereda, 3 2 . - T e l é ! o n o > 8 5 
GRAN H O T E L - G A F E - R E S T A U R A N T 
DE JDLIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 




icióav jn /msua l -qu i ' ía Aridi ieuf iadía 
de Nuestra Señoril del Perpetuo So-
corro .celebra; ctífi expdsicii.'.n de Su 
iDlvin.a Majestad; eautado- el sanio 
Dios por el coro y el pueblu. seunira 
la es tac ión , rosario y la orac iún en 
forma de L e t a n í a , para pedir a la 
Saaiti'si,m(a Virgen • su pe ip í - tuo soco-
rro en tudas las rosas: « e g u n á él ser-
m ó n , t e iminamlo estos cultos con la 
bendic ión y resjefvai 
De semana de e n í e i m o s . don Victo-
rio Herrero; Ruamayur, U , cuarto, 
dereoba. 
Sen Francisco.—De seis a nueve, 
misas rezadas cachi media hora; a las 
Inueve, la parroquial -'solemne, con 
p lá t i ca ; a las óiicó y iloce. misas re-
zadas. 
la tarde, a las siete, m 
oendici.,"!! con el Santísimo. 
G A R A J E CENTRAL 
á g e n c i a exclusiva y depósitn H I 
amor t iguador patentado 1 
!
No compren a nadie sin visitar 
depós i to . sie 
^̂ 'VVVVVVVVVVViVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Información obrera. 
Sociedad de obreros y obreras J 
A las tres de !a i ai de. Catcquesis r agüe rOs—-Es ta mif-tu-M** . colectividad celeh", 
a las siete, rosario de Pe- ra junta, general extraiurdinaria m 
nitencia de la Venerable Orden' Ter- rama, limes, a las nueve de la imd 
en su doniicil i i) smdal. lera San 
•sdi Cóino el asunto a tra íar es hm 
mo y media: a l a s , u n e - y de inaplazable s o l u c i ó n , se ruega 
p a r r o q u i a l , ,1 m e x p l i c a - - t o d o s los asociados la más nh^ln 
AniíncjaciGn.—.Mi 
te hasta las óc 
vee, la misa ru mn  U J I I i - ' wmu-» AU« uux ia s in s abso id 
•ii'n del sanio K\anpd' io: a con t i mía- puntual idad.—La Directiva. " 
Gateqíiéáis pái n ihós ; a las fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
liez, once v doce, misas rezadas. ^ 
Por la tai cié. a las siete y inedia, 
santo rosario y ejercicio del mes dei 
Sagrado Coiaz.'n. 
De semana de enfeimos, don Fer-. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Hoy. domimn) 
uando Velasen: Kuyenio Gut ié r rez . 3, -las siete y diez v media, proveced 
tercero. d(? ^J ícu i la ; l.nisa do forma 
Santa Lucra.—.Misa>3 de" seis a une- The Oiiwavs: Hermanas Obiol; | 
íS 51 
l i ys; er anas 
ve, cada media bota, y a las diez, sine. 
mee y doce; a las nueve, la misa pa- Pabellón Narbón.—S A do esnedl 
'•roquial, con plat ica: a ias once, Ca- ios.—Hov, domina desde las te 
•'•qm-is de adultos. media. «El manqirto.. , comedia di 
A las cuatro de la t a i d - . (:on,uTeKa- m á l i c a de - r o n éxito, iutororetaá 
CI<<II de Hijas devme - de .María: a por Jack Pickford. v «Hamido el Vi 
as siete y media, santo rosario y-ejer thno de los Sajones.', (cómicá ' 
•Muy pronto, i.Vioje a Madrid » •icio de] mes del Sagrado Corazón . 
El día 18 emipezará la i io \c i ia del 
Sagrado ( iorazón de Je sús . 
Scgratío' C c r a z ó n - - I i . ' cinco a nue-
ve y media, misas cmla media leo-a: 
a las seis y media, tríisa de Con.ure-
gacii'.'ii de Hi jas de Mar ía (se-n'ndn 
-ecciiai), con ejercicio de! mes del Co-
ra/..'n de J e s ú s , p lá t ica y cán t i cos ; a 
fias odio, Comnnii 'n genera! de los 
socios de la Congregac ión de la San-
t í s i m a T r i n i d a d ; a las nueve y mie-
dla, misa de la Cmigivgac ión Í^- San 
Luis ; a . i a s once y MI dia. misa re-
zada, al final de la cual se eyooiaire 
Su Divina Majesiad. qüc ([uSiíarq de 
manifiesto basta la l'i;:e.m':. ¡j.. já ! ¡n-
de, ú l t i m o d ía del t r iduo a la San i í -
sima Tr in idad . 
A las tres de la tárele, Catecism^: 
a las siete, tercer d í a del t r iduo a la 
San t í s ima . T r in idad . 
B:uen Conseje—iMisas desde las 
seis a ias .nueve y media. 
Por la tardv, a 'ns .siete y media, 
rosario. 1'- i " • í 
ÍEn San Roque (Sardinero).—Misa 
a las nueve; con p l á t i c a y asistencia 
Sus Majestades los Reyes de lim 
He eivlds ustsd i l númt r* K, fuu 
si ri^ mi. nunni .a SAMTAII 
^™IÍPE1UIIIÍ 
S U C E S O R D E PEDRO SAN MARTI 
Especialidad en vinos blancos de 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 





Jas de las 
uve 
C L A U D I O G O M E Z z ^ ^ P S ' S S . l S f 
los gnmDOs electrógenoil P a l a c i o d e l C l u b d e p i e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m a r a ( c a s a e n « a m p l i a c i o n e s y 
A las Compiafiías de los mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas. 17. 
¡ C i c l i s t a s ! 
La mejor bicicleta del mundo os la 
FAVOR; no os íiéis de cuentistas n i 
de éxitos de r e l u m b r ó n en carreras 
«a r r e^ l ad f l s ya antes de co r re r se» . 







o:d. - .r .«fc . 21.-8A8TABDE 
A r e 
No acepte c i i i l q u i e r ca l l i 
c ida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
O f U l i o í c l í x V o l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres d í a s se v e r á l i b r e de toda molestia. ES E L M E -
JOR, E L MAS R A P I D O - S O L O C Ü E S T A 1,20 pesetas-
E n Santander; P é r e z del Mol ino , farmacias y drog-uer ías . 
I 
^ A P O P L E w l l A , 
- M A R A L - I S i S -
A n g i n a do peoho. V e j e z prematura y demás enfermedades RT 
originadas por la Arter ioeso leroBis e H i p e r t e n s i ó n 
Se caraa de un modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
R U O L 
Los slctomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta defacto, hormi-
gueos, vahídos fdestnagosj. modorra, ganas (recuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en ía espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez osando J t n o l Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su pso.; 
sis r;2-!í-d-S prodíciesos se Eanif.est^n s lac ^rinjerss dosis, ccü-
tinoando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud envidiable. 
« i Santander: Sres. Pérez del Moiino y C Pl. de las físene-
iáD y '.v n.i v...:., í ^ e i y prineloale^ farmacias üe.España y Portugal 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j PeUpirt 
Alameda Primera, H.-Tei. 5-B7 
Omnibus Ford, ra 
do o a plazos, vendo. 
METALÚRGICA, Muelle, 1, informarán 
AVISO AL PUBLICO nuevos 
-Casa MARTINEZ.—Más bar» 
tos, nadoie. Para evitar duda» 
consulten precigi. Juan d« H< 
T « T A e 
ampl io y bien si 
tujulo. In fo rman , 
Rubio, 2, 8.°. derecha. 
L o c a l 
T e r m a s de J M n a r de C a r r a n z a 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i lbao . 
A.cuas c lorurado sód i ca s bicarbonatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , reuma, gota, anemia y convalecencia. 
B a ñ o s , duchas, to r rao- .nene t rac ión y otras aplicaciones 
e l é c t r i c a s . 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J Ü M Q A 15 D E O C T U B R E 
m m ® m m as 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m . 9. 
a comprar los r i f u í s i m o s cho-
colates C A R T A G O , y s e i á óai 
mejor cl iente. Calle -le la M a r i 
na . n ú m e r o 2. 
L A A C T I V A 
Agenc ia de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
oficialas s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia , 4, 2.° izquierda . Te l é fono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
F I D D I P i MOLINO se veiKW 
r A D n l b A en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de aguí 
a propósito para alguna indu» 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS. Gomerciio. — Tsrri |av«gj« 
P i a n o 
tfeular. Su d u e ñ o , capeUán 
Sardinero. _ 
dos p j^ 
co7 (amnei.lados) en ^ 
ner >, p r ó x i m o al d 
tas a las playas. Intorm 
Pueblo C á n t a b r o 
buenestabl 
c i m i e í f 
r o l p e d l r í a ' e n f } m e J 0 ^ 
la carretela de Oviedo, F 
a Cabezón 
Informes: , H f ^ p a s e o • Mora,<<LaAIhóndiga>>IP« 
Pe-eda, 32, fciaatander. 
V e n d o r r v m 





Se reforman v ^ . ^ 
mes. FerFección__y e 
y n é l v e n a e t m i c » 
M b R E T , n ú m . 12. ^ 
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con adornos color 
r a f e á o í a ? caballero 
S 
. - f akadas de t a l 
b l m c a s v 
s c ' a s s s . 
¡ s í t e n o s e n t e s d e e f e c t u a r s o c o m p r a 
CALZADOS 
flOmero 5.-SAnTAiiDER.--iniís de i%zm\i mm i 
OOIXTJSLO 
P r e m i a d o s m B u e n o s A i r e s , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
en Santander: Don J o s é V i a l , Jnan de la Cosa, 1. 
H A 1 P A C 
H A M B U P G - A M E R I K ^ U N I 
Servicio r á p i d o de vapores correos Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
PROXIMAS f A l IDAS DEL PUERTO D E S A N T A N D E R 
iEi %& d e iuB9(9v e l v a p o r O XJ§ S 5 J 3 O 
E1U ?Sde agosto.-el vapor HOLSATIA I E1 ̂  de:octubre, el.VaDor HOLSATIA. 
E l 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. | 
AdmltleBdo carjí» « ^as&jaros de primera y segOnda clase, segunda ecoaómlc» y tercera elait¡ 
PSECTO^ EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana , ÍPesetas 400,35. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico.. • — 443,60. 
BfttOB Tapores están ccns l ra í í con todos los aaeiautos modernos y son de sobra eonocldos uor 
4 aemarido trato -(ic en stllca'rsclbaa los pasajeEoe de todas laslcategoríai?. LleyaaSmódieoi, ca> 
mareros y coem&roB idbpañoleB. 
Minatión j reparación de pianos. 
Atendiendo rápidamente a 
los pueblos. 
Avisos, T Í E S D V. «LA ID3AL< 
S A N F K A X C I S C O , 81 
S E V E N D E 
UN HOTEL, desalquilado, en 
Numancia. intujmes: JSuma i -
cia, 7,1.° 
35 
iMPUilEZAS DE LA SANGRE 
Basía de sufrir inúülmente de dichas 
enfermedades, gracias'al maraDilioso 
descubrimiento dv los 
ré 
Blenorraína en todas sus manifesta-
ciones, u.etriris, prostatitis, cisti 
feetc, del hombre, y vulvitis, vap-initis, metritis, uretri-
SÜI .-, uiit xitis, Jiujüs, VÁC . de J.t mujer, por crónicas 
Jrebeldií.s (^le sean, se curan pronto y radicalmente con 
IfeCacIieís del Dr . Soinré . Los enfermos se curan por sí 
-i invecciones, lavados y aplicación d-.-, sondas y 
"jías.etc,, tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caía-
ñ a Fn CBIIITra* Eccemas, herpes, l i l 
1113 10 d O l e y i C . ceras varicosas (Ila-
psde las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
'-liitTiueiades que tieuen por causa humores, 
[icioso iufecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
• i!. Sñ curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
jjuivas del or. Soivré, que son la medicación depu 
i ideiil y perfecta porque actúan regenerando la san-
ia renuevan. Humentan todas las energías del organis-
r vomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
|c6ras. llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
Osas, caída (Leí cabello, iniiamaciones en general, etc*5-
edam.lo la piel limpia y r ^ e n c a d a , ei cabello bri-
^ y copioso, no riejando én el organismo huellas del 
%p. Vecta, 5 pesetas frese J . 
Cansancio mental, pé rd 'da 
- de memoria, dolor de cabe-
Kb i'ÉT08' debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
P'^lpuaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
•5.aciones de la neurastenia o agotamiento ner-
j crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
"aiiueuts con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
iKnn?Ue 1111 lnecl'0^rúento son un alimento eseoc'al del ce-
B¡ab.me 1 ̂  t0^0 e-' sjst;6ma nervioso, ndicadas espe-
13e|?^jos agotados en la juventud, por toda clase de 
'iejos sin años), pnra recuperar ín tegramente to-
^ ^ ^ K - i o n e s sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
l exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S C. 
pcada, 21.-RA.RCELONA. 
1 KN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogae 
Seas priIlciPales farmacias de España, Portugal y Amé-
Grandes Yanores Gomos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleane. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
EDAM, el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de so;píiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje, extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
yOLENDAM, el 22 do noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Correos Espa-
se la compañía 
Y M É J I C O 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
SCANDER-salvo contmgencias-el nuevo y magnífico vapor 
PBEC10S 
T A L L A D A 
de tallar, biselar y /estaurar toda clase de lunas 
P do las formas y mieidiiidas que se desea.—Cuadros 
^'•íibadoa y molduras del país y extranjeras. 
Acwu.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, l-M. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glleero-fosíato dt eal di 
«RBOSOTAL.-Tuberenlos is, 
catarro crónicos, bronquitis y 
deoilidfcd goatrcl. — Pr«6io¡ 
8,60 ttesetai. 
IDOCTOB BENEDICTO.-8wi Benardo. 
• D« Tirnta ta las principales farmaelas dt Bspafia. 
***der: PBBB2 DEL MOLINO.-Pia» da las Bseatisr 
Ni? ^ ^ ^ d o eomoüsi-
'^"•aciado anís. Snstítu-
J^S^Ü^aJa^bicar-
todos sus ttsos.-Caj» 
JjetM. Blearboaato de 
D E S T I N O 1.* ela19 2*efioidmlia V 
Habana 
Veraciuz . . . . 















|En estos precios están Incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos IQS adelantos modernos, siendo su ton2laje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en -TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biniioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Consumido por la-s Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVILES, 
Agentes de ía Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A I » H U L L E R A eSV»mÜOLA 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. SOLÍ, más 14,25 de impuestos.—Total, 314,25. 
Veracruz —Pts. 456, más / ,5jde impuestos -Total , 4i3,50. 
Tampico.-Pts. 4 50, más ;,ó0 de impuestos,—Total, 443,50. 
LÍNEA A L& A R G E N T S N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
genoias—saldrá de SANTANDER eJ vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JüLÍQ, admiitiendo pa-
sajeros de todas Clases con destino a Río Janeiro, 
Monteviideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
Á FlLSPiMAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Ei vapor 
C 1SS O r A 2 5 3 E * I 
sa drá el diü ?8 de JUNIO de La.Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá eJ 2 de JÜLIO para 
Cariagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día. 
8 para Poiú Said, Suez, CdlótíUbo, Singapóre, Manila, 
Hong-Kouig, YJ<obama, Kobe, Nagasaki (facultativa^ 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para; 
dichos puertos y parap otros puntos para los cuales haya/ 
estanlcudo stivití 'os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. > 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes1 
en SANTANDER: SEÑORES. HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de" Pereda, 3S.—Teléfono, 63.—Direc-
ción tolegránca y telefánin»: rmr -nrm-nrr. 
a D E i PACIFICd 
Vapores cornos ingle* 
Safláidas' mensuaíles dé. -SANTANDER, .ftara HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos def PERU y CHILE. 
El día 22 de JUNIO sa ld rá de SANTANDER el magnífico ^ 
rápido vapor 
Admite pasajeros de primer,,, segunda y tercera clase, % carga* 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera díase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase— 859,50 ídem:, ídem, ídem. 
Tercera ciase.— 400,00 ídem, ídem, ídem. 
La* siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r OROYA» eB ¿ 7 tie i u l l o . 
V a p o r ORIANAp e l 10 d e a g o s t o . 
V a p o r ORCOIMA» e l d e a g o s t o . 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en biDe-
tes de ida y vuelta. 
iEstos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para íoda„clase de iaíormes. dirigirse a sus Agentes en Santander 
I f f j o s de B a s t e m d i e a . - P a s e c de P e r e d a , 9 , - T e l . 41 
| g :n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Información deportiva. 
Recuerdos de la Olimpiada. 
Éügenip Fojo, i'\ •coaocido sport-
iCniiin, espectuidor obligado 011 toda 
fccftii/poticiCiii dojporiiva do altos vue-
IOSÍ tuvo en Par ís frases dignas de 
su peculiar gracejo, y fuó uno de los 
que con su grao Gonóciiiiiierito de "as 
cualidades límalas de nuestros juga-
HOY E N mencionados ciclistas se provean in-
iniediulainieiitr dé lá conetpi-ndion.ic 
ilicemcia de cáraieriás, pión mi.) ciíd!a 
uno la que les córreísponda por su 
catetoi ta. 
:La l 'nión Ciclista Moiitnñesa qd-
dores.-pronosticó la víspera del matoh ¡l^V* ^ ^ r * ^ ei 
la expulsión de Larraaa del campo de P ^ v o s Clubs, que s u el rcqmsitp de v • víon.tañesa 
juego1 ' * J : ™ " a l T m Se al ineanuí en la si 
Kn esto él y los liennanos Rica fue- i"nguna de las carreras 
™ nVindlvifíPMtes en el programa a desarr 
MIRAMAR 
Tetuán F . C 
A Jas cuatro de la tarde jugarán 
Tetuán F. C. y Unión Sarttanderína, 
l';ij(i el arbitra jé del aficionado .Justo 
Villa: 
A las seis en punto dará, comienzo 
eresante paiitido .Mnriedas F. C. 
yuienie forma 
Muriedas F . C-
Camus, 
Román, Manolo, 
Pacheco, Echevarría, Ruiz, 
Púncela, Puente, Irimia, Ruiz, Salas. 
Unión Montañesa. 
Sania, Cruz, .Inanchu, Ürobio, (iaci-
[)tuaga, Turón, 
E l D í a d e S a n t a n d e r 
L o q u e s e r á l a f i e s t a d e l a t a r d e 
lia Dólenido lá valJüsg 
de las nota 1)1' an|0%e 
a .agruipajciones musicales " LiV r^l 






a proviiena, que "(iirupíetp.ráH^pi 
¡val, dándole , el carácter ,1,. \-
Todavía faltan algunos detalles de Se 
)i'-;aniza.-i( n que un pernuten publi eión 
car integrampute .-I pfDgrama 
magna fiesta que se celebrará 
plaza de toros el día 22; por la 
Pero como hay gran (í.Xipectac 
todá la piuviueia por conucer cuani 
Sffl réflere á los diversos l'esiejos que Mofitañcsu. 
¡•ara la cmmiemm aeiMt del i(ÚÍÚ of roUnc. r̂ fne-
l a n í a % W pmparau, « a o t a n t a r c ^ V Z ^ r Z ^ , * « 
myjs las líneas gi-nerales del .'spt .;-
táculo de la tarde, como ay- i- hlcimoa 
al habar dé lo que sf rá la solemnr 
Qesta i idigiiisa de ta maña na. 
íl.a base del festiva! arlísticit será 
vl cobCÚXSO de bandas piovinciales. 
Persigue la A-oci;:oi'm d" ¡a Pren-
da el noibiilísimo fin de Impuísar on lo-
lenga gran variedad e -imerés. 
Después de que ejecuten las «« 
do liioe elección, las bandas ile ... \m 
•lia de las categorías del .MÍTM'IS 
actuarán en los inlernwMUos tv.vnpS 
Hvos varias parejas de haiji ^ n l a 
i;ir- prémiiós de diferentes •Tliu-ir!'(a 
ñalés indas .•llas). famoso* s'M 
k la^provincia el renaci.n.rento de las Padores paái,eg0&> uu ^ 
áficiones a la música que ha mi- dores de Camlp(-)(, de Suso . 
ciado en los años ultimo... dando u- r.inta,d()I,as v tocadoras de m J Z 
de la Vega de Pas. 
El prograrnti 'se, isi^'ndhi dp 
que figuran 
¡ron úínos i videntes. V1 u«' UiVu " u™" r r ^ Y 
Fojo, pasada la fuerte impresión Para mas facilidad desear, que 
que a todos caasó la pérdida del par- ^s sea solicitada ofittalmente por es-
tido Eapaña-ltalia, volvió a Kiuibrar ta Sociedad, pueden dirigirse al se-
su haJxitual ingenio y era el que nos cretano de la misma n, en. su defec-
deleitaba. en los partidos con su char- to, solicitarla directanrónte al sobró-
la amena y ocurrente. tario general de la ÜIÍJÍÓO Velocipéd;-
Ku una de esas conversaciones en ca Españoila, plaza de Tetuán, 36, 
qüe su espíritu ol.srrvadnr lauto nos Barcelona . . ^ ^ creación de varias agrupa-
eiisénaba-, le- vimos batirse espléndi- Lo que haqomos constar para los . ,.. , Z\nn.o* nrtístiieas aWma? de las cua-
damente con unos distinguidos afielo- efectos correspondientes.—La Diree- : L " T ' V ' ;"" C',w?s vn mnv nótaibles v tomo como i - ' - . a ue ni 
nados chocos. - tiva.» Ia ^ a ¿ps mejores e ementos de . j ' ; ' - . " ' ^ ¿ J "nVn! ' l l . -v^ a cabo ñera que el espectáculo l e n g a ^ i 
l i taba a la sazón celebrándose el E l camoeonato infantil de qi"' í ' f P l o (,"íl1 ('* u"""''x I " ' ' - i ' * 1 . r s , , musiea1 ración normal y que ia fiesta no 
ipartido suiza-nhec.-slovaquia. el se- hoy en la alameda ba d!'! ?teriá3 "r eí p i t a d o del sus P W ^ i t O S ^ e ^ ,,a ningún aliciente, 
feo match, e, de d-sempatc, para .Hoy. a las I * l a ^ ^ a n a , y ^ ^ ^ f eá „. $ % J ^ % ^ * ' j L & t £ Terminará la fiesta con ..„ 
a. ftcarse finalista. desde la alam-da de Oviedo, junto al „.!'í ( 11 en i u A • nn Ki-n i S S V s ooblaciones montañesas que desfile, en el que ¡odas Jas bandas c] 
I ^ S ^ ^ ^ ^ Ú t e l f 10VV'''U'-. ' T ^ m * m m- S e o S . f l o r i f l e ^ ' m c sol enlan-'una banda municipal. ¡ c .da^n , í n precioso pasodoblé ^ 
ffiSer maMmga.as pa quenos aclistas que se van a dispu- nos la consecuencia de papel I.as Laudas que concurren son ocho ha compuesto expresamente don, R 
'Fojo recordaba enh.nces la levenda tar .el tli}6]o do cail"P™nes de la pro- que puedan hacer en la serie A, a la v se ha establecido fres «'alegorías, nion Saez de Adana. que s,; trlul 
S ^ S ^ i t t k ) ! ^ h ^ V T i a S0brS Parrctéra, que es muy fácil sean ascendiólos. con arregló al númer.. de ejecutantes, «bl Día de Santander... 
Se ruega, tanto a los ciclistas co- Viene, además, los muriedenses de-
cididos a demostrar lo absurdo del 6 
a 0 del nltinio partido, y a intentar 
alcalizar una victoria que tos mu-
cliachos de la Unión harán difícil en 
sumo giado. 
Por el gran inicies del partido y 
por lo réduOido de IOS precios mere-
ce que el púldico acuda en masa al 
campo de Mi ramar. 
que estos distinguidos equipiors 
bían llevado a su país para justificar 
^las derrotas que nuestros equipos les 
inbían prodigado en sus excursiones 
)í>r-España, y para desvirtuarlas an- media born antes a Ja indicada para 
k los espectadores les iba mostrando a ^iJida. al obieto de cumplimentdi 
mo a los Compon entes del jurado, que 
se encuentren en el lugar de la meta 
)VW/Vvvv*vvvvvvvvv^^ vvvvvvvv%\*vvvvvvvv^^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
la'falto de jm de los los reauisitos ni'cesarios en toda ca-
rrera de esla índole, 
pl jurado estará coin:ou(\si.. por los 
m 
Mis defectos y 
Checos. 
Todo iba al pelo entre él y sus con-
versadores, señores (lorordo, Sánchez cíe Acevoao, 
No pasaba de ser un tiroteo de fra- n6rU$a Moa M. y don H.). Blanco, d" 
ses, salpicadas de gracia, pero cuan- Cruz, M.allol l.cpez, Bojbíiljó. Ftuiz y 
do Fi>jo les spltó a bocajarro las si- López Herrera. Además habrá jur?»^ 
quientes, estalló la tormenta: dos fijos en los puntos estratéíricos de 
—Si boy los cogí' Kspaña aquí, hay Ja carrera, que serán cubiertos por 
i -a debacle. socios del Peña Castillo Ciclo Sport, cudum 
Ráipidamente, uno de los checos que Muriedas F. C. y Cultural Deporliva AI «'ihi 
qyétdn, le ropondio: de Guarnizo. 
•iSÍ; a los turcos. El recorrido será alameda 
POR T E L E F O N O 
El match UzCudum-Teixidor. 
PARIS.—Con una animación enor-
me se celebró el match Teixidor-Uz-
E n e l s e c t o r d e M e s a u d v o l c ó u 
c a m i ó n q u e c o n d u c í a f u e r z a s d 
G a r e l l a n o . 
Para asistir a un Consejo. 
MFL1I.LA, U.—Con el fin de asis-
dígenas naturales de la enhila do 
zuza, que hicieron su presentacin 
Depo' 
de Ovie-
tir al Consejo cíe guerra contra los caid Abd-el-Kader. 
La imiportante causa del lunes. 
^lADRlD, U.—El lunes cuin.-nzarí 
polémica, diciléndoles 
correcto francés: 
— Yo lamento no saber hablar biei 
el francís, para poderles contestar. 
Y calláse, mientras volviend 
Al subir al r ing los púgiles fueron generales Be'renguer y Navarro, ha 
ovacionados. marchado a -Madrid eí intérprete don 
El primer "round» fué de tanteo y Antonio Alcalde, el cual formaba par en el Senado el Consejo de guerra40 
adversarios se empleó te de la columna del general Nava- Ira los generales Navarro y Dcm 
rro v asistió a la evacuación de Mon- guér. 
no comenzó a . \ r i n i i , donde resultó herido. Presidirá el genera! Weyl.r, 
ion habilidad, \ciiialuiente •pertenece al Cuerpo tuando comió vocales los genérale 
t.uatro (.aininns y ¡rlameda de Ovie- buscaha el cuerpo a cuerpo para evi- ^ inváilidos. Arraiz. Zabalza, Villálba, Vigilé, P| 
do. con un tota.l aproximado de kl- '¡ir los gOljpes fuertes. Sanjurjo mejora. casso, Rellod v Ayala 
flj]|n el' tercer «round» Paulino co- MBLHJDA, l i .—'El general Sanjur- lE^té último" ha sido el que ha aij 
Jo 
mente de la o l i . i itó l s en ^ " ' i ^ ^ . í ,0has' ^ « J m - G : Cajo, atacar, per,. Icxidor, c 
La anmiaciun para esta carrera es '"enzo a pegar mas fuerte y Teixidor j() s,. halla muv mejorado de la en- tuado como consejero instructor, 
vista a nuestro lado, .sonreía malicio- ftTam,,.s,ma >' pe pWTa <iue los «pe- l,n,sl«",,"> sl1 táctica, que no le valió, fermedad que padecía. Tanubién actuarán conw vocales iq 
samlonte. " • qa*&» harán una bonita carrera para 1"l"s 8 (l"s recibió un for- Ya ha abandonado el lecho y ha a|,ri¡rantcs Aznar v BbJmgaá. 
obtener ios diez premios que ha crea- ,ín.<,.},,,i0 (,ir,!cto en la barbilla, que lo salida a pasear, acompañado de su .Serán consejeros togados los genj 
dejo K O. hijo v de sus ayudantes. ralos Pego, Ni ¡Ole, Daroca. García Pf 
Los tiradores españoles . Honrando a un héroe- n e ñ o Va.kaic '. Alcocer y Bluncu. 
Con unas caprichosas cintas le rroni- , R E I ' ^ - - ^ t'rat,0,,es españoles so MELIIiLA, 14.—«El capitán de la |La acusación fiscal estará a caig 
En Valdflriiia declarado «forfait» para el ton Guardia civil señor Jiménez Nielo y ffe.|ícral García Moreno y será« 
neo de tiro de fusil, por no haber re- el alférez Martín, han depositado una cretaria relator el auditor do briga* 
7 . t - . ' . . . . w . - . Mll.7 1 K I U i f t l -
Los holandeses tenían por mascota üo la Ciclista Montañesa, or. 
un conejo, más rojo que blanco. ganizadora de esta interesante ca-
adornaban su cuello. 
El- bichejo de trapo le paseaban poi Hov se jugara en los líennosos cibido las armas. 
todo París , y el portero era el encar- caminos de VaMeclUa el ¡nteresantísi- VV^^A^W/X'^W/VVVVVWVWVVVVVV» 
gado de custodiar la prenda con toüo mío enenentro de fnthol en honov del 
esmero. 
Lj Y a fe que el hombre había tomado 
ljiienpen serio la custodia de la mas-
.'fió'' se -separaba de ella n i a sol ni 
íj sumbra. 
Una buena tarde, la misma que té-
" lía que juchar contra Uruguay, la 
ileviV, Como sieimpre. en sus brazos. 
ciclista Otero, contendiendo los veci-
nos y dignos rivales Vizmava Sport 
y Club Deporlivo de Cudeyo." 
I.os Chrhs se inimrán una nreeiosí-
sima copa, creada por el Vizmava 
Sport de Hoznavo. 
Esta se decidirá en nuevo Dártido 
COLONIA ALEMANA 
Fiesta agradable. 
A\7er, sábado, eri el aristocrático 
local (iPiquio», tuvo lugar la primera 
de las fiestas que esla numerosa y flo-
cornna de flores sobre la tumba del 
alférez de Intendencia don Antonio 
.luliá, que murió heroicamente el pa-
gado año combatiendo en la posición 
de Drius; la corona ha sido enviada 
por el padre del finado, que es coro-
nel de la nenemérita. 
Un Consejo de guerra-
M i ' i d i . i . \ . n. 
señor Ruiz de la Puente. 
(Defenderá al general Bcrengu^j 
general García Benífez, y" a' haroi 
de Casadavalillos el ex minislro ^ 
Rodríguez Vignri. 
La viisla. durará cuatro días, 
brándosé dos sesiones diarias. 
declarar vanos W 
i;CÓÍI ella iba en el autocar, al lado 0|ltr0 lo? ^ mismos eauipos, olor-
de| mecfinico, y cuando al campo sa- fa rdóse a aquel once que Laya oh-
Mañana se celebra- 'Están citados a l  nosj 
reeieii.ie (.oionia piensa organizar rá en el cuárt^í ,d¿ Snnti«i?o un rnn tilicos v enlre ellos e| vizconde de Eí 
" I W á cl ^a 22 en Hoznavo "•'.•"•«'.almente p.-ya solaz y distrae- i .¡o de ' n e • p ra l - r a e t á E l comunicado oficial. , , 
' • ' l ' : . min"r . ; , , ; , , Í : rS- , . , " I ' - - - ISSor in t l i t á^s dlm MADRID, 14.-.E, comunicado ofi 
dedicM' 7 V t / n L r i n ^ K ^ o r i o Fernández Lozano y don ctóJ de Marruecos faciii 
inos hn" r < 1 struT ;,qUu í,uIdle,-a- Carlos Gómez Moreno, durante lo.s che en Guerra, dice así: 
. i rte d e T n ? sucesos de julio del año 21. .«Con motivo del relevo de las gua 
• é l i Ŝ e edí í i " " , - f la mul- R e s i d i r á el acto el general García r.iciones del sector de Sid M * * 
i ct s ne uso e finin.^08 !Akiave' ^ actuará ^ defensor el co- volcó un camión que conducía « | 
d X ^ tenien" candante de la mejala de Tafersit, zas de GareJIano, resultando h M 
• ia sai ishn , i-.n de consignar aue es Hn,. ^Hnri,.o Piin «I alférez Ernesto Aranzabe, suBw) 
Dauic] 'forree 
Herrera y i 
Üo su equipo , ' aún en sus brazos la te°Wo nrtás tantos en los dns partidos, 
íuistenía. Las aficiones de Hoznayo, Solares 
:Dió comienzo la lucha y el conejo ^ pueblos imnedi;do< están deseosas 
tieso como un ciprés, quedó abundo- do presenciar la lucha ano ha ira n IbZ ,,m«,tv uu «* u^j^o ~T"'_íf¿rí>7 iVnipito Aranzabe, 
nado al lado derecho de la portería, eqruiiPds contendientes, rindiendo a la do la satisfacción e si r q e es do,n Federic  ita. i \ " t ^ Ov fero V Daniel 'rorrê  
y np muy lejos el portero holandés, vez culi o de admiración al notable ci- de las más halagüeñas. Reconociirtiento. Artuio e J - ^ • 
Hubo un sboot fuerte v raso de Sea dista que nos representará en E r a n - A continuación, y a propuesta de MELILLA. 14.—»De maidrugada sa- na^ sargeino. . .* dog |.oreiizo 
roñe. cía con motivo de la mundial carrer&Bla Presidencia, se nombraron socios ii6 de la Alcazaba de Dríus una co- tomo breña , y Gervasio <;ut̂  
.La pelota tomó en el suelo una di- titulada «Tonr de l'rance». I honorarios al l-.xcnuo. señor gober- innma. integrada por dos compañías .mera, Juan v n „ucz y Man» 
rección extraña y hacia la mascota En e, pr¡mer0 mavo lj "a,lor l , , i l i , i ,r- ^viieral Saliquet, a su de fusiles y una de ametralladoras del rre.z, Cayetano uuju ib . 
se fué. haciendo caer a ésta, ante el r.. . . .. ,„ .. , ayudante, señor Ruiz Pellón y a dos Iba'lnilón- de Alava, una batería del Diez. . , .„ s:n ,„.vedad 
regocijo del público. , l'] «í*?™»^ Mf & Y Con motivo de|sono,.f.s alemanes más. 1', ligero v dos secciones de Caballé- ¡En la zona Occidenta, ^ V ^ ^ 
•El partero no se ])reociipó del ba* 5a festividad dd día, eonl. nderan en^ doctor Havekost entretuvo a la ría de Alcántara, al mando del capí- S ^ M M M M M ^ ^ ^ 
lón. Con un-salto de feüáño se fué ha- oartido amástoso y en honoj de OtérO numerosa y distinguida c :urrencia tám de Alava, don Manuel Delgado; • n í ñ f l Q H f i S S P S ' " 
cía el muñeco y le incorporó, deján- los eauipos Peña Castillo F. C. y con una conferencia, sobre el aspecto estas fuerzas efectuaron un reconocí- L - C l b 1111 l o o M r 
dolé otra vez en guardia. Montaña Olnmpia. reinando gran en- hiistórico de España, que mlerecida- miento desde el. cauce del río Kert 
Volvió el juego a reanudarse v la tusiasmo para esle encuentro. mente fué premiada con una estruen- basta el blocao de Sidi Alí. y después 
mascota fué en varias ocasiones "pro- Campo de Murieda-. dbsá salva de aplausos. •Especialmen- regresaron a su punto de partida, sin 
videncial para el equipo holandés. TT ni . _ r . . , . 1 r . ,ln u u{vño cp te dedicó muy documentados parra- (haber sufrido contratiempo alguno. No hay noyeaaa 
•Shoot hlnzado hacia el palo dere- ^ Z r ^ ^ ^ J o ei e^nentrn ^ nidria y V a ^ m ^ . . E l mando de Qubdani. MADRID. 14 .^0nt imia en 
cidas. 
cho, pelota que- se iba buscando las 
barbas del conejo. 
No entraba una pelota en la red. 
. f u é preciso, para forzar la puerta, m*2mo ^ p e o n a t o jugará en la se- brLnV í í^mann L v S Sohulze, Frye 
intentar bloquearla por el lado iz-
entre el Arena- de Kscobedo v un ,.E?ta| ^s concurrentes tenemos el iMELILLA, 14.—Se ha hecho cargo yo^ni is ter ío d asunto de ]:f irf . l 
Idlel mando de la circunscripción de frjs desaparecidas de Madrid •' 
l^ar Quebdani el coronel del regi- bastante tiempo. , pfí 
miento de San Femando, señor Sal- ^ pis|a qUe se seguía 1 \vil 
codo, y ha regresado a la plaza el acercaFde ia desaparición de u"8 
coronel del regimiento de Melilla se- - , • , tamWén desechada. , 
ñor Michen, que desemipeñaba aquél na' lia wao- ' 1en1' Se trata de una criatura que 
casa. 
.FeiiejUiacb, señoritas de Wachtel y 
, i " ^ñe tíni Dados los triunfos que ha obtenido Trautner, y a los señores doctor Tan-
quierdo y asi ^ a ^ n , . ° \ " ^ ^ J entre los Clubs de esta categoría, es. éfómt, doctor Pentzold. doctor Ha ve- 1 
los. Cuando ^ , P ; ^ " / , 1 ' ; ' del Peamos un interesante partido. Wost. Robe, Wachtel, Troeger, Her, mja^do. algo perturbadas sus faculta^ J 
S S i ^ í n ^ 0 ^ ^ v nn nerTodKH ho ^1 encuentro le arbitrará el conod aun y L y S Poecker. Robra n. Gaerdt- Relevo de un batal lón. X . y que se había escapado 
hisk>rico coneio, y ^ J J ^ ^ ^ X * ) aficionado señor Poncela. ner. Goeopner Gube. Muench. Rom, -MELILLA, 14.-E1 batallón de fea-
g ^ ^ u ^ . ^ P J ^ P ^ i S ^ Í ^once_^ R^toertrér Cube. Meyer, Frye. Wer- bel I I ba relevado a las fuerzas que 
a su Federacmn Tr , i En Cayor,' ner v algunos mas, C U Y O S nombres la- guarnecían la posición de Taqu.g.at. 
jhwhas internacionales se piove>era Hdy, domingo, se celebrara un m in(ini,im^ 110 eonocer. Un convoy, 
de dos conejos, uno para cada laóo teresante partido de fútbol entre los A continuación, v por los distingui- MELILLA, 14.-Se ha llevado con-
del goñl. . , . . equipos Club Independiente, de Ca- <los músicos Señores Soto v Díaz, se vov a las posiciones de Afsó y Axdir 
>n de se^unuau ra y()n y ^ unión Cántalua Sport, d«S eiecutaron diversos bai'-ables. O U P fue- Azus, del sector de Renítez: protegían 
Sanl.'.nder. en los campos que el lu - ron anrovechados por la gente joven, camiones blindados; el servicio se rea 
dependiente posee en Santa María do est-vido el baile en todo su apogeo a fizó sin novedad. 
Cayón. . ,las dos de la mañana ' hora en que 
iEl encuentro, que empezará a las ríos retiramos para escribir estas lí-
cuatro y media de la tarde, promeír ricas. 
ser inteie>aiile. pues la valia d . l S T R U W E L P E T E R 
Unión Cántabra -tp-MidráiT gran resis. 
;S i \dar ía sensació 
curiosa mascota! 
P E P E MONTAÑA 
-¥. X * 
Unión Ciolista Montañ'ísrs. 
<éF.sta Saciedad pone en conocimien-
to de lodos los ei( h-tas de Santander 
y su provincia—aviso oue asimismo 
se-híwee extensivo , a lodos los Clubs 
tíñú i.nigan corredores que conm l0? , | r l [independiste, deseosos Robamos a nuestros susoriptorea «ue 
miiera une cuantas -arr.-ra-. se orga- ''"•"•I"s,!';,r :"'K pais^ijós y demás siempre oue hagan envío por giro pos-
riwan por esta Sociedad - • rlí? ri por I lVI'i'r 1 ,ip I|IS alrededores los progre-- ral rie alguna cantidad escriban a esta 
'os He.,i-un Mitos de la Unión VelOci- •i"s W alcanzado desde hace po- Administración comunicándolo, par» 
p&fcá Lspañohi, es necesario que , " "'^mpo. tíámd. 
Honor a u n j x t r g n j g j ^ 
René Bazin será red 
bido por el Rey 
'.MADRID, l ' — K L acaf^uG€0-S| 
ReT1é Razrn, qi'*5-
al homenaje ^ eritor francés 
lizó sin novedad. 
Para las fortificaciones. 
MELILLA, U.—-Se han ereetnado 
experimentos del material de fortiíl-
©ación invenlado por el teniente co-
'"dinel de Ingenieros señor García He- s0 sab<*. asistirá <u «w - . ^ 
rrera: las nmeltas han tenido un re- trihulará a Dan-és en Toledo, en 
sulfa.lo salisfm-torio. brc ^ ri0b¡ern0 y 
Para la jarka amiga. 
M B L á L A , 14.—Proceden!..s de la —' -
zona francesa han llegado varios In- lad el Rey uno de estos din». 
en i " " - " - . ! 
francesa, será recibido poi • 
